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HOlfIlft o f I[ lit 
DEI MINISTERIO· BE. DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES, 
.. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
FUNCIONA'IUOS CIVILES 
AL SERVICIO DE LA ADMI-
NIIST·RACI:ON MILITAll . 
/Por Ol'~llm' de 11' de- enero de1\}74, 
:fue regulada la concesión· ,de p'ermi· 
50S ypa~,apOl·tf"S al "personal de las 
Ftlt! rzas () Irl:S·ti tutos Almados con 
destino ¡;.n e: arc:hipiélago, 'Canario. 
-La Le.y 14/'1117-.3, de 2 do{! mayo, ha 
re'fol'ma.do de-ttlrmi.nadosartr.culos del 
Código {)lvll sobre la situaóión jUl'í-
diGa. \tI} 10. mujer casada y los ,dere-
chos y d(,bere-s de. los >Cónyuges, es-
to,b;MÍllfldo, {Jon carácter genera.l, la 
iguaMa'd de derfrcmo,$ ,de los ·cónyu-
ges. . 
f'romulga(lo. ,esta !A)'Y, se 'ha'c& :pre-
ciso, actualizar u:qUll1l0S pre'o¡¡.pto.s 
que no J'{~s,po!!dn.n al o1'1teri·o e.staJJl-e. 
cIdo cm ül1u, por 10 fI1l0 parece opor-
tuno lllQ.(iHloUl' la oitada JOrdetl <le 17 
df) (mero ,tIc: 1974, adaptán<lola. a. la 
miwllu. 
.l<in 1\U vIrtud, .Il. proiplles'ta de' Jos 
.leI.Cc'l'l lit) 'El'ltílllo IMayol' d.M Ejé.tlclto, 
de ~t1 ,At'mlHia y >!l,(Ü' J<:jórcito del A~re, 
non 111,fo'J1mn, JlwollUJblo d,1O la Junta 
PP'I'tn!UlClltli, dI} VN'somt1 ,dol -Al,to Es,· 
ta<lo ,Ml1ytH', "!ll'(wh~ o.proibo.c!On <le 
f".!'osldk'íHlladlJl ,(lollJitll'rlo, <lis1Jongo: 
IArticulo t1!litlO,-lErlpunto 3.0 ,de- la. 
Or,derv -<1.(; 17 dJe' e'llel'O de 19714, ,que-da 
ve,d.act,ar'(o (l,('¡ la s.jguier~'Íle. ¡forma.: Se 
entien.de' qu.e los, IfDJmiliares 1C0mpre-n· 
<li,dos< en e.s.to,s .b-ene,fi-cios son: .,Cón-
YUJge. i'J.ijas so1teras ,e bliljos menores 
. " 
de oo<td o incapacitadas; con e.xclu-
sión de cualqUier otro fami:iar, sea 
cualfnere el gradnde parentesco .con 
el t.itu~ar~ • 
{MadI'id, 31 de. mayo de 1m. 
üUTIÉllREZ MELlADO 
(Del B. O. dd E. ·n.O 100, ,de 29-7-78.) 
~------".b.II.' .~ ..... ________ _ 
I'\! .. " lE ... l1If.tKelOR Ele D5eftIa.II:Za 
B A.l..A DE BECADOS DE 
,CIENCIAS FISICAS EN'LA 
. I UNIVERSIDAD 
JEFUURA SUPERIOR IK... ts.190 ,<:ausa baja, n. petición pro. 
PrR'SON iL j>Hl, en eldisfl'ute de la beca que le C A ha,bia sido cOllccdida por Orden cir. 
Se~r.tlrfa General 
ESTADO MAYOR'GENERAL 
Trienios 
8.789 , o,¡:) co,nforml<lad con la reso. 
lución ,da la. Com!s.1ón -de, ifetribudo· 
Ilf7.S de 'feCJha 22 ,de junio ¡primeropa-
sudo y en 'cumplimiento -de la ,dispo-
sJ.clón "final .s ,a. ,de,l DeCl'oto.T",ey 
'Z'Z/1'i)71, ea anula. la .cq,u>ceel:ó-n ·de trie-
nios pUblicada por Orden de ¡¡ .de 
mayo de 1978 ('D". ,0. núm. 100) a los 
Tc-nientesGoo&l:'ales D. JOlliquin 'No-
gueras 'Márquez y D. Fel'nando Ro-
drigo ICI!uen'ées, y Sil ·General 'l,nte,r. 
ventor 'Genera'1 iD. Julio Laguna Al. 
va,rez. 
Madrl<l 6,1;6 .de julio <le 19t7S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Persollal, 
GOMEZ HOl'lTIGt)ELA 
.. 
CIlIar {h' f28 de enero <le 1m (DrAluO 
{)¡iICIAL n-úm. 2e), para :a o'btención de 
Jo. 'Licenciatura -de Ciencias Físicas, 
e,lewpit(m de- A'l'tillería, ,Escala acti-
va, .número general en el eSlCaJ;a¡fón 
!á621t, .D. José ·Latorre jiménez. 
iMadri-d, ¡al <le julio. de il978. 
El Teniente Gene't'al 
Jefe Superior de Per;¡onal, 
GóMEZ HORTIGtlELA 
Dirección de Personal 
BSTADO M~YOR 
Vacantes de mando 
8.791 ~ 
·J.,llbrEl ,deslgno:ción ' ' 
Próxima. a. pro.duCllrse mm ,dc-) coro-
n.¡;l, dllplomMlo ,de- :r~Bt,ado -Mllyor, Es-
'calfl D.<ltlva, G)'upo do «Mando .da Ar:. 
mua», !pa.ra. 2.0 J~~e- <lel F..stlldo 'Mayo!!' 
da la Capitanía. General ,de la 3.11 Re.. 
gión .Mlllto.r (Valencia). 
¡p al'8J la s ele-cJCiÓlnde .los soU.citrun. 
te& 'se [H!ocurará tener en cuenta, :s'hu. 
perjuicio de .loo méritos <le ,cada, uno· 
1 Ü&, agosto de \1.978' D. O. núm. :1.73· 
na siguiente Pl'e¡fel'enoia 'Por l<\rma: 8.794 "" I existentes en· los 'Centl'{)'Si y Organis.. 
JArtillerítHI.nfantea>ial, indistintamen- La Orden 8.3l.9/1'66/.78 de 12., mos que se oitan, anunoiadas de. ela-
te (Ingeni"!'lros-CalJallel'ia), indistinta- de julio, por la que se anunciaba u,na se lc, t.ipo 9." por 'Orden 66S3/lJ:3':)l'iS,., 
mento. vaoante d~ ~rovisión normal para de 8 de junio de 1975. pasan destinoa-
,Documentación: Papeleta de peti~ ooma)1dante, diplomado de 'Estado dos con el 'cM'dcter que 00 indioaa. 
món de destino 7 Ficha-resumen. .Mayor, Escala activa, Grupo de lI;.\lIan"¡loSt jeteS! y o:ficialesque, se rcitan: 
P:azo ,de -admisión de ¡pape<letas: do de Armas», existente en el Esta-
Quince dias hábiles contados a pa1'- do Mayor de la Brigada de IThfa:nte-
tir del siguIente al de la fecha de rfa de Reserva (Campamento Alva-
publioaoión de la iI>resente OTdenen re.zde Sotomayor, AImería). se am-
al DIARIO OFICIAL, debiendO teneroo ¡ plía en el sentido de que dieha va-
-en .cuenta lo previsto en los artícll-.' cante es de prnvisión normal, nmwa 
los lQ al 11 ,del Reglamento de pro- l' creaci6ll. . 
PREFERENCIA, VOLUNTARIA 
.Plantilla fija 
AL Gobierno i\fiZitar de Ceuta 
.... isión· de vacantes de 31 do diciem- 'Madrid, 24 de julio de 1978. 
bro da 1976. - Capitán tD. 'M:~nuel -eapall:ero. Viga,.. 
¡Madl'id, 26 de julio ,do tim. El General Director de Personal, ra c{8ID2), del 'Gobierno Militar de <::61'-
• ROl:? .ESPAÑA. -(lolba, al'tíeulo 41, ¡f~1 Y DPG •. 
8.792 
El General Dn:ector de Personal, 
Ros ¡EsPA1'1A. 
Destinos IlNFANTBRIA 
Para Juez ,del iuzgado Militar Perma... 
nente de la 3.a Región Jfilitar (Va-· 
Mncia) 
En vacante de comandante, ca'Pitán 
don Pedro de Tomás Jiménez (S3.f8).. 
d¡ll ,mismo Juzgado al que se le ,desti-
na. 
Para. .cUbrir ,la vacaontede. Destinos 
tenientf:i coronel de -eabáBel'ia, dipio- 8 795 A la Resid€'1lcia de Descanso de Ge-
mado de Estado Mayor, Escala. acti-' Para cubrir la vacante -de neTales, ¡"'r(,s·yOficiaZe.~ de la Plana: 
v.a • .Gl'u.po de .,Mandode Armas», coronel, de. cualquier A,rma . ESCaJ, al, (CasteLLón de la Plana) 
anunciada por Ol'd(tn 7.497/149/78 de nct,iva, -Grupo da «Destino de' Arma o 
28 de junio, de Ubre designaCi?n. CUerp<llO. existent& en el 'Complejo- Es- e " 'En vacante {le ~omandan;j;~. capitán 
e-x¡stent;~ 1'11 el Estado Mayor del Ejé,r-¡ co:al'de Valencia pura dlreoto.r de!' dOll'Máximo ,Gollzñlez GOllzález (8378)" 
cito (Madrid), se destina con cnrác- mi~mo y:formado 'por los COl.eglo'S· ,de de la Zona d!.' Reclutamiento y MO'Vi. 
te·),' voluntario nI tl"nin'ute cOI'O!wl dloll'~.G. B. ..Jaime 1 el Conquistador», :17A.\elóll núm. 31 (artículo 41, apa.rta· 
Caballerín. diplomado de E$tado Ma- ",A:pó~t.ol Santiago» 'Y lI1Ange,l de. la do d). 
'Yor de la .ci1u<la E~cala y GrUlpo dOl! Gual·da., anunciada de olase e, ti. ~ 
Ctulos Sulmori nlllz (!HS) , <le} n~gl. po 7.°, por Orden oo,'li2/133/78, 'pasa des-' A. z.a. Zlma de Rcctutamt,ento 11 Movi~ mlfl'l~t.o Llg('t'o A:ool'uzado de- CUlballe· t,imulo con carácti!r v. oluntarío, el -ca· I Uzacttín mlm. 43 (Lérlda) 
ría Santiago m'm. 1. " rOlwl {le .I.nfanteria, Escala. Ilctiva, 
,¡.:¡;¡to ,dc,stlno no ,pro<lu.ce vacante GI~pO de. .,Destino de Arma o Cuero Tenienter coro'ne-l 'D. Vicente- Baíía.-
!!Jam. el o¡;.c~nso. . pon, ·n. Juan Sopona Garreta (2301), res Ptlrpil1a '(4l)OO), de plantilla fl>ven~ 
'Madrid, 2(ldQ jubo de 19i8, disponible P.li lo. 3." Región ,Mi:itar, tuo.l de la misma Zona a lo. ~ue S& 
El Teniente General J. E. M. E., plnr.,ll <le Va:enoelu y agregado al-Cual'. le' desf<lna (art. 41, apartado ll¡, >con-
tel Genera.l de .nIBn. núm. :3. ! tinuo.ndo lln la Junta de Glnsificn.ción 
DE -LINIERS Y iPIDAL' ~o.dl'¡d, 20 >de ju!10 ,de .10'18. I y nevislón de la CaJa m'un. 4.11, has.-
. ta el 30 de- septiembre de 1100'8. 
El ~eneral DIrector de Pertlonal,' Cooma.n.aante Il. EmHin.no Gonzalo< 
Va.ca.ntes de destino 
nos ESl'AflA I Al0·nso (81'09). de la Jrotntura del 
Patro,nnto de Huérfanos Militares. 
, de MadrLd (art. 41, .apartado!-l). 
'8.796' !" 8. 7~3 " ".' ¡Para. ,cubrir la' va-cante de A Za Zon.a de Rectutami(m.tá y 2I!ovi-
MélltO espe~ífioo coronel de 'cua.lquier Arma, Escala ac- Lizactón núm. 44- (Taragona) 
.próxima. II produClrs~ uno. ,?e.. te· tiva, Grupo de ",l)oestino ,de Arma o: 
l1lf'ntn e~:onel, .alPl,o~ado de ,Est'7do ',Cuel'po», existente en la St~c.retarío. ,En vacante'de coman<lante, tenle-n-
Mayor, ,Escala a-cttva, Grupo de .'~~ll' ! (j.PMral de ln ;r('fatura -Superior d.e te -corone.l ,D. Agustín ;rambrina Ro-
da de Armas», ,para pro~()sor P,ln· Personal del Ejército, anunciado. de ,bles (4'5>1-7) de d!sponible- en la 4.' Re-
,cipn,l ,del 'Gr~p~ de .?rga~l~nc1ón de~ 1 (llase e, t1po 7.',porOrden 'M8fl'/148! gión Miutar y a~rcgndo al Gobierno. 
2,0 Curso, ,ex;s~c:ntG en la E~~Ul:llll ~:1_ 78, de 27 d& junio, se dest!,na oon Militar de Tal'ragona. 
rperiorde •. E,jét cito .~EsCueJll de L~ cu,l'áot.er vohmtarlo al .coronel de In .. 
tn<lo 1 ~~~or) ;M~~a.~;~ ~o.~~ie~~l I fantel'io., Es.c.n.1a activa, Grupo de A.l Juzgado Militar Permanente de UI ~~~;o ~~~~W~'1dO p~.r O. c.' d(' S d; «1))eMlno ,da Amna o 'Cue!')Xl" ID. Jes.ú¡¡. , 4.4 IIJe'(Jión Militar (Barcelona)' . 
'11 d 1"7/ A "1 d 1 D OF Albalos, Jiménez (4300)',dls,p,oni'ble en 1 " ' " g~~, .n¡~n." 10rP"tl'U co' e mno 1- lr(t, :1." llegión Militar, p,lazo. ;de Ma.:En 'v(lOnntcr de ca.pltán de; la Es()a;-
DOCl.1lIHmf.llcJÓtl: Pupeleto. ,de petl. drid, y ll}greglHl0 (l; la Jefatura. SUP&-¡1.o. activa, ,Grupü ,de .nestino do Ar-
.cl<ln t1~ dostillo y f"I.cÍloA·(!SUmcn. riOl' de :P,el'sonul. , . rrn(L ~ 'Cuerpo», ~eo!1i~nte 40 IUlfa.nte-
Plu¡¡o do admIsión dé pupHIGtull>: ,M utl rid , ~6 de julIo de '1978. r,íll. .l'.l'>tlUJ,o. e~pec!¡¡,l dn rrHl.t1~O, ·con 
QUillt),ldiu5 lUJ'b'llus CtH1t.ud05 a ?t1r- . , ndM IH1t;t, d!}!'1~j!l'Og ~urocrátlt~Oi' don: 
tll'url !líj.l'uwnttl al de. In, rt~chu. do El General Dlroc\'Qt' de Personlll, <Glllpl,10 NOgll~ltllll ,'G()~Zñli'Z (!J¡,~lS), ,d~ 
']H111\lr,¡¡I\'tín '.{í' In, .pt·!"MnM Orrl¡m, cm. r{Ocl ESPAflA ¡ Hl. zon,~ <ln n~(),tlltLI,m, itntu y MovHiza 
&1 Dumo OFICIAL, deblen>C1o t~nf.'l'SAo alón, num •. 4.1.. 
('.Jl!IH lit,:, I tJ lll'\'\li~tf) nI 1(J1! IU'UIJU. " • 
1011 10 nI '17 d('l lt~'gltu:n(mt() dn pro- 8.797 ,A. la, Zona (lo IIp'¡,7J.1:.f!rn1(into 1) Mov~. 
'V!~lón (lo VüCll!ltCS do :ll '¿¡,od1ciembrG iParacwbrlr 'pnrc!nlUlMltt\ las /.Lzactón nt~m. 1.2 ,(Zamora) 
>dé) 197U.· vu,ctmi;(ls dI' jbt"~y ofio; l..:eS, de ,tmal· , 
M u.l!.rl-d , 26 ,do julio, d~ 1WS, quter Arma, E·¡;oalo. ncUva, Grupo d6< 1, Tenlentecol.'onc.lln. Satmuino I~e. 
, ~ne5tino de Al''lno. o 'C:U01'pO»,y E)l,ca,· r,ro.roHllario (009'5), depaluti11a e.ve.n· 
El General Director de Personal. l-a a,c,t1vu, «aptos, '(micam¡;.ute para des. tun.l da La mis.ma Zona a rO. que $le, le-
'Ros IESt'AIlA tinos 'buroOl'áltLcos~, 'indistintamente, odes¡f;j,;na. 
D. O.núm. 17$ 
Plantilla eventual 
¡In Estado Mayor de la Capitanía Ge-
. '1!ieral de la 4," ¡{egtón lIfilitar {Nego-
ciado de Estadís,tica) .(Barce~ona) 
Teniente co'ronel iD, ~A.nt.Qnio Ruiz-
Zorrilla iReoMn (45!1.1i. <de disponible 
en la 4.l\.Región 'Militar 'Y agI egado 
:al Cua.rtel' -General de la .Capitanía 
General de la 4.... Región Mili t a r 
I(DPG,artícUlo 45, apartado 1-41). 
1 de. agosto d.¡¡, lI.978 
(OO:'Q). ,de ,disponiible .en la 5." Región 
i:.:Ii:itar y agre.gad<l a' la !Gomandan-
cía !Militar -de la misma 'pLaza. a. la. 
que se le destina. 
515 
Plantilla fija 
A la Zona de Recluta;miento y M.om-
p(J;Ta 'Juez de¿ luzgado Militar Evel/.- lización núm, 2t I(HueLva) 
tuaL EspeciaL de Liquidaciones e' In- . " . 
formaciones Gubernativas de Oviedo ¡ lCapdán .D. Lorenzo Ramos> OutIé-
'.' ll.'r~~ (8535), di§ponible eyt la .2 .... Regi?:,-
En vacante de teniente emonel· .co- ,MIlItar y agregado al .G(}ble-rno tNIIlI-
ronel D.·t Sixt(} ~.uvarez Ferná~dez. tal' de Sevilla. 
(3.M5-), de ·disponiliJ.e y en la >Ulf)IE:-;B, ! 
de :a 7." Región A.lilitar, ]}1aza de Plantilla eventual, CQ~ondtente a la 
Plantilla eventual correspondiente a la Oviedo. , .\. , , l. G. 1:141204 " , 
l. G. 174/20-1 . 
Para Ju~ deL J~LZgadO Militar Even-l AL Consejo Superior de Acción Social 
A la lunta Provincial deL Recreo Edu- tuaL d.e Drense 1 (Madrid) 
<cativa del So}dado (C6rdoba) 
En vacante de teniente coronel, co- Teniente {)oronel 'D. Rito lM01'aleda 
Teniente c.oronel D. José 'Homero tonel D .• César Tl'frpote Rodríguez üarrasco {.res.}, de disPQnib~e en la 
l\!meno {i'll5O), de< ,dis,poniaJIe en la (34iS), de disponible y en la UDíE:\'E. V '.Región l\~Wtar, p:aza de Toledo, 
e.a -Región ·Militar y agregado al 60- 'tió la 8,& lRegión Miiitar, plaza de y agregado- a Ja :ES<luela Central de 
ibierno <)¡í:atar de Córd(}ba (DHG, a1:- Orense, \' Educación Física. 
i-ícU:<l 45, aparta<do 1-d). ' 
Al Cuartel General de la Capitanía" 
General de la 2." Rf'giún Militar (Se-
'villa} 
A ta. Subirrspecci6n de la 8." Regi6n}< A~ Juzgado Militar Evenium de Cádiz< 
NliUtar {La COTUlia} , . 
< ' o Tenicntl'coroneJ¡ i¡j, Julio Ruiz LIo-
Tenienta 'coronél D. Siro Gonzá:ez' 'bregat (6(hO) , de dis-ponible en la 2.· • 
I,ópez (5\11.1), de la Jefatura Regional Reglón Militar, plaza de Se·villa, y 
CouHl.ndant.e ·D. JiIliánBorreguero d", Autonlo.vilis.mo de la S." :Región a:gregado a.~ ¡(iobiern<> ,Militar de Se-
Sánnhe-z (&'\'I?), de la Dil'('cción de Ser. .\tilil.ur. vil1a~ 
vicios ·Gt>llN·ales -del Ejército {Servo ' ¡ 
de Cataloguclón) (al't. ·111, aparta-¡ Peúa Juez deL Ju::gado Militar Even.: 
do Mi· \ tuaL de Ea:¡Jeditmtes adm¿1~¿strativos' FORZOSOS 
de .'Ualaya I 
Para Ju.p,z del Juzriail,o I,Uilitar Evm- t 
tual (Le ,(Jfe.~ y ofteiaLt's dllr Valcnria ,En vacante de cotno.uuante, te.nien-
Plantilla fIja 
. t~ UOl'OIlW D. Alttouio:\.lal'tillez Bula- A ta l fflatu:ra Suprrf.or 11(1 .Apoyo. ta· 
lEn vacnnti> de tE'niente coronel, eo-' gtWl' '(44i¡!), de di:¡'PQ11il>:e en :a !J." {Jf..~tico (¿el EJércHo (Srcrl'tarta Gene-
1'0111'.1. D. A.n~e.1 Súnohez Mat'z,al (~l('.Il!. ltegión 'Militar y agl'ei;:udo al GOIbrer-\ raZ, t'1I4drill) 
-de dlSponJb.-E) en ,1'3 3 .... Reglón Mlll- !lO MUitar dí.! Mú:'uga. ' -
tal' yo agregado al >Gobierno .Militar de Ti'nlt'nt(l eo'ronel ,D. MnlHlr-1 Morano 
Valenoia. Al Gol ferno Militar de MélilLa Ca'del'~n \';9>m) , -de di5'pOn¡~le en la. 
.) . ¡ 11." 'HPglón y 1l~r!ga(10 al ·Goble-rno Mi· 
d la nl'prI'lV'ntariáll (Ü la J('tatttra de 
1?atronato.~ (la I1uértunoJl (ll' Militares 
. en Cartagena (Murefa) 
IComanodante D. Fernan.(lo de Rí· 
vas Ro:dán (6.q,<¿~), <lel Juzgado Mili-. 
tar Evrutua,l dílCal'tag¡ma. 
A la ¡unta Regtonal ae~ Recreo EIl7L-
cattvo del Soldado de la 4." Reglón 
Milita.r (Barc:elona) 
T~Il1p.ntp coronel D. Elías Diez Val-
iQmma(.i810), de la Su-bins.pección <le 
la. 1.a Región Mi:itar y tQo'biel:no Mi. 
aitarde :.\1o.drid. 
A~ Gol¡ierno Militar ae Soria 
TBt1t¡mteoorotl(l,l D. José ,de las Ri· 
'Va!> .níaz (!;7;~1),de <lis.ponible en la. 
6.& 'R(~gmn Militar '1 íllj'l'l1gado al Go-
'biü1'llo ¡Milita!' -de GUip.úz·coa. 
Teniente. coronel D. Jesús Oliv~r' at.ar de Ma,ürid. 
Fel'Ilánd¡¡z (4W). de dispOllib:é en la' 
:1.'" Hegióll Militar' y agregado· a la ~ , Plantilla eveJittual 
:lona d;¡ H,<!c.1,ltamiellto y Mo,viUza-' , ' 
c:ón. m1m. 32. . Al Co.mnU·,Io EM'olar dI' Erf,ucaríAn Ge~ 
OtroD. ,Manuel Morales Fernández neral Bá.~i.NL de Valí"rlcía{para su.b-
(4íOOj , 'del Patronato de Huérfanos Mi- director de:~ CoUgía Ap6stol Santiago) 
['tares de. Málaga {l'epNlsentante}. I ' , . 
, . Tenif'nt~ eoronel ID. Alejandl'o Ito-
Al Cuartel GeneraL de Za Capitanfa .m(~n Pa~z (i',fK?3).de dis.ponihle- e;n la. 
General de ía 9-." ~{e(Jión MiLitar (Gm.l." I;pg'!Ón ;~'¡llta.r y a;:rre-gado a. la 
nada) : ,rnUll<\'¡( .. :(!t,-calá de ¡Henares. Madl'ld), 
Teniente ooronel D. Lorenz'o ATl'i. Plantilla evental CQl'N'spondlente a la 
IbusBal'to¡'o~nó (5007), de di¡;.pon!b:e l. G. 1't(/20( 
y agl'l!g'ado alCual'tel, GeIlCol'ul de la . 
'Ca.pUau1a General de la 9." Hegión AL l7tzfJd4o Militare7!rl'lt1J.aL de Ez. 
Militar, plazu de -Granada {DIP·G, ·aL' •. pcp:[,onte¡¡ A(lm~ni.~tratf,?)o.~. Penstone6 
tlcu:·o' 41>, ap·al'ta~o :J.·dJ, I 'Y ,,,,(!Cf4.¡m,es éf,e Cádi.Z 
A.l, JU.ZfJUJdo Militar Eventuat de Ma . Tenie.n·te $ol'lbl'le.I D. B!e,nvE'nído Ló· 
hón -, pez Gómez ¡«<'m:., ~~ lll.:s!xHli¡})!.e en la 
, ji." ,Heglón -,Mimar '1 <tg'l·t'galltO al Go-
T~nientecoronel D. Manuel yeibl'a. hierno Mil1~ar de I::l!oYilla. • 
A La Capitlmia O(!n(!raL (le la 5.a Re. oCcl'vil10 (4-m), dedlsoponlb.J,¡¡ e.n Ba- I 
'gi6n MUitar (fiara (!l emlro lte(Jtona! ~eul'~s, plaza, de M's'hón y agl'c!ga,do al AL IltZfJadO 1~¡iGar llvllntudJL "'e eá. 
Ile Ma·!irlo) ,(Zaragoza) Gobll+rno :MUltar de Menorca.. l d.tz 
'l'mlI('ll,f.(' tlOl'(lfltll D, dt1SÓ Ga.rrldo AL Juzgad,o Milttar E?lcntllal dI! 1.)1J,(J'I'-! 'J'('ni{Jtlt~ ~ltJr()tH\l ,l) • .Ant-oulo í':oidó 
ilÓ.t'IlZ (:j.(;:~;J <10 (lispmüllle ¡¡.n la 5,> to deL 'Uo.qario ,(f.'uartIi1lentura) í .P,:t(~1ItJ¡ (1~¡t.7). dÍ' ,1l¡RI10!¡,ib~() NI lu 2.11 
iR~g'IÓll MIl:1nl' y tt'M'l'(lg'iulo al Gob!er- ' n(',I~'i¡'¡n .MUtar '1 ag-l'/lgluiO a la Co-
no ,'!\oJilltUl' >(in Zurtig'c)za. . ¡lEn vaca.nte de cqltlo.ndantf', tenien· ,mUllilltnC;U '(tCllül'o.J <li! ,C, uta. 
d la CornanrZanc'Ía,. .Militar de Jaca ~e, coronel ,D, l~Su.r lLópez ¡Cubas, M(¡,d¡'h1, 'i!I .¡in ju.llo ,de ,19ti8. 
¡ . (HuaSCa). • ,5001),' de 'dlspon1:b~e e!)..Canarias y l' 
I agrega,do a la 'Comandancia Militar El Gen,ffi!ral Director de Personal. Teniente coronel ID:"'Albel lGiL ()I;e.ro de FuerteYe.ntUil'a. . ' Hos ESl>ARA:' 
8.798 
\Para cu!brir 'Parcialmente,las 
<v,&can:tes ·de teniente auxiliar de cual. 
quiel' ArIDa o Cuerpo de Intendencia. 
Sanidad, FaNnacia y Veterinaria, -del 
segundo ·.Grupo, existentes en diver-
S<l'SI >GeIÍtl'Os y Organismos, anuncia-
das. dl' c:ase ,e, tipo ~.',pur .orden 
6.68i/135f78, de 8 de junio, se destinan 
COA el .cal'ácterque se indica a l-os 
tenientes auxilia.resde Infantería, del 
Segundo Grupo, ,que a continuación 
se, reJ.acionan: . 
Í"REFERENCIA YOLUNTARIA 
Plantilla fija 
1 de agosto de '1978 D. O. núm, 178 
miento de Infanteria San Quintín nú- 8.8~3 
mero 32. La tOrden 8.~9B/165/78. de m 
de julio, por la que, se anuncian va-
~:U Centro !te Instrucción d:e Reclutas' cantes. para je-fes y oficiales de In-
núinero '( (IUaTines, Valencia) '\ fantería, 'Escala activa, Grupo de '. 
. «l:.\lando lle Armas". se ampUa en el 
. Teniente auxiliar de Infantería don sent:do de que en elCen,tro de. Ins-
JoséDiaz Piris (4f~o.3l, del Regimien-; trucc:6n de Reelut.as núm. 6 (Campa-
to de .Infante-ría Badajoz núm. 26. I mento A!ivarezdp 'Sotomayor,. Alme-
:vradrid. ~ de juao dB 1978. ría), correspondientei al cupo de va-
Irias Arma.."!, asignadas al Arma de 
. El General Directo!' de Personal,' Infantería, son dos vacantes de Cfr-
Ros EsPAÑA mandant~ una de ellas eOTh preferen-
cia para l'Üs que se hallen en pose-
sión de: Curso de. Selección Psicotéc-
Mandos 
~ 
nicá, y '!lOo una vacante. como en la. 
mis.ma se hacia constar. 
Á la 3." Zona d.e la. I.M.KC. y DiJ6tri· 8.800 
to d.e BaTCl!lona ,Para cubrir la vacante de 
mando de la Zona de Reclutamiento 
y Movilización núm. 67 (Saiüander), 
anunciada. por Orden de 2 de junio 
de 1978 (D. O.11úm. 124} , de c:ase e, 
E5ta ampliación no modifica' eL pla-
zo da admisión ,de peticiones. 
Madrid, ;r,¡ de julio de 1m. 
Teniente auxiliarde< Infantería don 
Cesareo Quintana. Gar.cÍa ·(3368}, -dis-
ponible en la 4.a.negión Militar y 
agl'(;¡gu.do al Regimiento .de Inian te-
.ria Jtl.~n núm. ,25. 
Plantilla e"gentual 
,.4l CtUtrtct General de la Br~fJada (te 
ln[antcrta Mecanizada XI (Negociado 
de 1Jocumentaeiones P(!r.~on a L f! s·) 
«'amlJ(ml~'71to, Jladr¿tl) 
T¡mÍt"nte amdlínrde irnfnnt.el'ltl don 
J'uliñn ee.jnl,vo Monodilro (:l:lUifrl:l). de 
In; ZUlla fiu H:'(:lutaminnto y lv!ov!1l-
zaci6n núm. '15 (artículo 41, tlpttlta-
.do f-i1;. 
PREFERENCIA FORZOSA 
1"1llntlUa fija 
. 4 la Uíatq.ra nl'fJiona~ de AtLtomo1'i-
lism,(} de la 2.4 Región Mititar {Se-
vino,} 
'l'enhmtc o.llxiliar de In1fante-ría don 
;Tl,HJ.l1J ,Lacalle 'Garcí.a (33'17), dispo111b-le 
en :a g,I> Región M'ilitar, y agregado 
n la :¡nIlIltl. Mn:yor nCducida del Re-
gimiento ,de In:fo,nttll'1n ;Melll1u núme· 
r~ 52. ' 
Madrid, ~ .de-julio de ,lD178. 
lill General Director de Personal, 
• F.os ESPANA 
8.799 Pa.ra cubrir las; vncfmt<,s de 
te.nlent(} tluzlWtr de ot1:1J,quier Arma, 
{}¡'ILpb ,de lMund.o, plantilla e'ventual, 
exlst~ntt'o¡; ell 1011 l(i¡mtroli' ,de, ln¡¡.tl'uc, 
c!(¡!l¡ de n('Cll1tml qu(' 59· citan, I1nun· 
,ottl.dns nn ,clast> ·e, tipo 9.°. 1"01' ,01'· 
4~n. (l,5tlWl33/7S, de. :l:~ de, !unio d·e 
1!)nt, 8(1 {ltlJ:l<LlmLll Utm 1),1 ()1l.i'{wtIU' quCl 
¡;.[lo tmllclJ, u. ¡al» 'f!Ultl ,¡~ ,contimlO.cllín St> 
¡'llhtt}lonn.l1 : 
Plt\llFElUllN(.."lA VOL'tiN'l'Á'RlA 
AL D(lntro' de rn~t;1'1~(!ción de llccllltaS 
número '21(A!ca.táde :fIenares, lItad/ríd) 
Teniente auxiliar ,de ,Infantería don 
,Juan Agüero Fraguas 1(3i3i16) , de.l Regi. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA.'1A 
tipo 7.°, se destina, Gon carácter vo-
ltmtul'i.o al coronel de Infantería, Es· 
ca¡a activa, Grupo de- .~1o.ndo de Al'- Acoplamiento de personal 
ll1U"," , D. Tomás '~toren-o ·'M a l' tí n 
(4177)", del mando de la:' Zona de Re-' 8.804 ; . 
c~utttfi1itnto y Movilización núm. 43., En cumpllmiento de 10 dlSo-
,-Iadrid, 17 de julio de. 197:3. 'P~1I'sto (m la 1. G. ;78/~{'da dis.po-
1 n:blu en la 9." R¡'IPÓn Mll1tar, plaza. 
in Teniente General J. E. M. E., . de. Máltlga y agregado ti. la Plann. 
DE LINlt,nS i' PlPAL Mayo!" Ilítduc¡.ua dl'¡ Rt'¡;imi(wto de 
'Infallt¡"l'la Mt!lllla mim. 52, Málaga. 
--
y l'ctl.'tüdo en la. Bl'iga<ln dc Infante-
I'ílt de, HllS\H'va (Almi!l'ia), hasta ~ 
8.801 Inom'poración dul ¡(lit' de l~i\tado M~ 
Parll cubrir la. vacante de yo l' ril! la misma, el comandante- de. 
lUtUido (lp,¡ n~glmiento de. Infautería IfI;tLuterla, E,;na!o. activa, Grupo de 
La); :'-;avus núm. 12 (Zurugoza;, amm· I'lMando de Armas", n. E. M. don El'-
olaclu llor 'Orden do ~ d!', mayo de m·¡;to da Ceano·Vivas López (6768), 
J!;~i8 (D. O. núm. '12.1), en -clase C, ii~· Jefe do Estado Mayor de la Briga-
po 7.°, se destina con. carácter VOll1tl- ¡ da de Infantería de RN\t"fva. 
tarío al corone: di; Infantel'ia, Esoca· Maddd, 27 de ju110 cJ.e 1978 • 
la MEva, Grupo .ue .. Mando de Al'-
mas», n. Juan "Lutone Me.léIl ,d El Z 
(111(30), disponible cm la 5."' Región Mi· 
Utu!', p:aza .Qo 'Zaragoza. 
oMacll'id, G de julio" de 1978. 
El Teniente General J. E. M, E .. 
DE LINIERS y FlDAL 
Vacantes de destino 
El GEmeral Dlrqctor· de Personal, 
iRos EsPA~A 
8.8(»5 
La Orde.n' 7158/144/78 de 27 
de junio de 1(J78, en relación con 191 
aplicación de. la 1 .G. 178/4, articulo 
3·2, qupda arluln.da la r~tenci6n en 
('1 Hc'glmic'T1to d ~ Infantería. Aragón 
número 17 de,¡ tenient¡; d(> In.fanter1a. 
de la E::;cnla: especial de Mando don 
8.802 Mlgue'l Vilialbtt Montes, (3542 E. E.). 
Clase C, ti'PO 7.° quC'dan(lo disponiblC} y agregado al 
oUrtIl de teniente coronel de, Infante-' GO.biemo Militar de Málaga, a par-
1'10., g;:;co.:o. activa, >Cil'UpO ·de «Mando tir de. la. presente. O:x:dan. 
dB .Armas», p,lunt1l1a eVlJ<ntual, axis- M""d "7 d j 11 d 1978 
f.tmte en lu 111),('(loi6.n d() Servicios IG.e. lllUfl ,lO (lo U o El • 
!l(!rIJ.:C'H del Ejército ¡(MMi'id), 
IDo{Ju-Innutadóll: Papeleta de pe,ti-
ciótl de d~stlllO y li'ichn·re5umen. 
tPlttzo .ue ndmlsión dI} p,eticlonlís.i 
1l1!'? ,litiS }1¡l;bll(~8. cOlltudo5 !l. ",nrtir 
dl'l ¡.¡.!¡.¡u\(mte, t1.l dOhtL pUbllJlOOUm ·de 
{lt'iln {)¡'ltt!tI {in t!l 1l)IAtU(J 'OI·'letAL, do-
})!(lÍlII.O t~'l\IC¡'ílO (IU cutmto. ~o Pl'cwisto 
ml ;o¡; tl.1't;1(mlo81 10 (1,1 tl.7 ·dlJ.l 1\eglll-
nwnilt~ dll ,pl'o'vls1ón (l~ VIlIclll:ntl.ist do ~i1 
de. diciembre' de· 1976 (D • .o, núm, 1, 
,de l\l177). 
IMlldrM, 27 deju:io de .19178. • 
El General Director dé Personal, 
Hes EsPA~A 
El General Dll'Gctnr da Par¡'¡ótlnl, 
, Ros ESPAfiA 
8.S06 
La Orden 7151!/lY/78 de W'I de junio de. 1978, r::n re.la.ción con la. a.pl1 .. 
cQ,clón de la l. 'G. 178/4, nrt." 8·2, 
(fu;'ciu. nuulndQ, la "retención en el 
.aa,g11ni~lbto de Infn.n:tel'ía. Extre-mad'll' 
ra 'núm, 15, de:t n.lfét'Cl<z de Infa.ntería. 
de la Esctt1a e'5Ipedal dI' Mando don 
A:ntonio Torres Paez {8658 El, que-
dando diS\pon}b!e. y agregado a. la. 
Compafiia ~e.gional de Automóvl~ 
D. .o. J.lúm. 173 
de Granada, a partir de. la presente 
Orden. 
Madrid. 27 -de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsP&~A 
Escala deccomplemento 
Acoplamiento de< personal 
8.807 
La Orden 7789/153/78 de 7de 
julio, en relación con la aplicaCión 
de la I. G. 118/4, quedan retenidos 
.en el Regimiento de Jnfañterla Ara-
gón alÚffi. 17, por un tiempo de tres 
mes",s, a .paliir de la citada Or-deR, 
1~ de agosto de él.978 5<17 
brigada. legionario. D. José Parao Acoplamiento de personal 
León (1981), -de ,-disponible y por de-
legación a. -disposición del Teniente! 8.812 
Gene'ral Inspector de La Legión y l' En oumplimiento de lo <11s-
agregado a la Uni-dad. a' la que se, puesto en la 1.' G. 118/4 del Estado 
le destina. . ¡ Ml1yor del~' Ejército, pasa destina.-do 
l\1a-drM, 27 -de julio de 1978. con prefe;rencia voluntl1ria, en va-
cante clase C. tipo 9.0 , al, Cuartel Ge-
El General Director de· Personal, neral -de 'la Brigada de Infantería~de 
Ros EsPAÑA Reservá., el brigada de CaballeríadoÍl 
CABALLERI!A . 
Vacantes de mando 
I José. VáZquez Vilcllez (1302), proce-
dent~ del C. I. R. núm. 6 Campa-
mento Alvarez de Sotomayo-r {Alme-
ría). 
Madrid, 26 de julio~ de 19'18 •• 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
los tenientes de Infantería, Escala de 
complemento que a continuación se 8.810 
relacionan: . Segunda convocatoria. 
Dí)n Luis Pulido Sooano, del Re~ Clase C, tipo 7.0 
gimiento de Infantería San Fernan- Una de comandante" de ~ Caballeria 
do núm. 11. . (E. A.), Gl'llPO de «Mando de Ar- ~RTILLERIIA 
. 
Agregaciones 
Don AntoniQ Gareía ACUlia de la mas», Ipara el Mando del GDUpO Lí-
Plana Mayor Rootlúitla del' J;.tegiIDien_¡' gero ,de Caba!lerfa VII, Gijón. . 
to de Infantería Melilla núm. 52. • DocumentaCIón: P~¡peleta de petl-
Don Francisco B2cerra Hiraldo. de clón de destillo .y. FICha-resumen. 8.813 
141 Plana Mayor Reducida -del Regl. Plazo de admISIón de papeletas.: ó d 
miento de Infanteorfa Melilla núm: 52. Diez días hábiles contadOS a P¡utll.' ,Se concede pI' rroga {:I 
Don José Moralns Galea de la PIs.- d<ll siguiente al de la fecha de pu- agre¡:¡;~Clón ,por ¡un pl~zO de tres me-
na 1\1:a 01' R~ducída del 'Re-gim1ento blicacióll dI:' la presente Orden en,s~s. SI ante-s no le corresponde des-
d 1 t Y t í M 1111 ú 52 el Diario {l.netal debie,ndo tene-rse en ! tUJO voluntario o lorzoso al GObie.r· eDO~ ~~s~r ~al't~lI :al~esfero-s,' de la cuenta lo previsto- en los artículos 10 ' no< Mi.litar de Valladolid, al coronel 
P1ana. Mayor R{'duc!<1a del Regl- al 17 de.1 vigente Reglamento de <pro- de Al tll~(!rla" Escala an~tva. Grupo 
í 2 visión de vacantes d.e «Destlllo de Arma o {.uerpo-, don 
miento de Infant?r a MpI11la mlm. a • OCad 'id 27 d j Íi d 1978 Alfonso Briso Cuesta (1800), de dls· 
Don Juan Maltín Ledesma, de la. lI¡ 1, e u o- e. poulllla en la 7." Región Militar, pla. 
Plana Maym' RedUCida del Regimien. El General Director de Personal, za do Valladolid y agregado al Ga-
to ite Infantería Melilla núm. 52. Ros EsPANA !liorno MiLitar de- dicha plaza. ... 
Madrid, 27 de jUlio de 1978. Madl'i'IÍ, 27 de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAfl! Vacantes de destino 
8.808 8.811 
La Orden 7789/153/78 de "1 de Segunda convocatoria. 
julio, en relación con la. aplicación Clase B, tipo 5.° 
de la 1. G. 178/4, quedan rtltenidos Una d& c¡¡¡pitl1n de Caballe.ría (E. A.) 
El General. Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
Vacantes de mando 
en el Rp¡;¡1miento de Infantería Ex- Grupo de «Mando de Armas» axis- 8.814 
tremndura núm. 15, p'lr un tiempo tante en la Acad,emia Gene-ral Mili- -Clase ·C, tirpo 7.° 
-de tres meses los tenientes d& como iar, Zaragoza, para rprofesor, elasi· Próxima a pToducirse. 
¡pIemento de Infantería que a contí. f!cada en el Grupo VI, del ha,remo .pa::ra .corQnel de Artillería, Escala. 
nuaa1ón se. relacionan a !partir de publicado por 'Orden de. 8 de abril activa, GrUJpo de «Mando- de ArmaslI, 
la citada Orden: de 1976,apéndice del DIARTO OFICIAL' e.xistente en el Regimiento de Arti· 
DOll Antonio Bonany Rodríguez, número 104, debiendo hallarse I05< pe-- llería AA. :núm. 72 {Barcelona). 
del RE'glmiento de Intantería Motor!- .ticionarlO's> .en posesión del titulo d:e ,Documentación: Papeleta de petl· 
zable Pavía núm. 19. Esp.ecialista de. Automo·vilismo. clón de de.stino y Ficha-res.umen. 
Don Pedro Cánovas Ca,rdona, del Esto. vacante se encuentra COffilPren- Plazo de admisión de peticlpnoo: 
Beghnlerlto de Infantería Motoriza,.. dido. a Mectos de percibO d.el com., Die·z· -días háblle·$ contados a ·partir. 
bIa Pavía mlm. 19. plern(í<uto de destino por eS'Pecial pre- i -del día siguiente al de la pUblicación 
. Madrid, 27 de julio de 1978. pal'ución t6cnica. en el apartado 3,', df~ la. ¡presente Orden en el DIARIO 
(}l'U'PO 3.°, Factor 0.03, dI!> la. Orden ¡ OFICIAL, debiendo tene.rse e.n cuenta 
El General Director de 'Personal, -de 2 de ma-rzo de 1973 (D. O. nüm .. 51), lo pl'evisto ~n los articulos 10, al 17 
Ros ESPAflA IUf1¡pliad(l, por la de 12 de. juniÓ de del 'Rc.glam.e.nto -de- provisión ,dE'¡, va.-
107-S (D. O. nüm. 134). cantes de 31 de. diciembl'& de 1976 
Docmmpntl1ción: Pwpeleta de pett· (D. O. mlm. 1 de 1977). 
ción de' de8ltino y Ficha-resumen. Madrid, 27 de- j<ulio de 1978. 
LA I,,¡EOION 
Pla.zo de ,admisión de pnpel.E'tas l 
Dl('2) días hábile8 contados n partir 
de.l ~!p:u1e.nte al de la fl'cbíl. de pu-
blicación de la (pl'l:s-ente 'Orí!f\n cm el 
~ El GenGral Director de Personal, 
[tos E.'lI'AflA 
DUlUQ OFICIAL, de.bie,ndo tcmcrs-t> en 
Destinos 'C10;~e e, ti'po 7.0 cuenta lo previsto en los Articulos 10 8.815 0.1 17 del vlg!!tRte Reglamento da pro-
8.809 ~. visión de vacantes. [>!'óxI-rntl 11 Pl'od,tlcll'$e. / íl~IlI'1l ·(!ol'o'nel de ,Al'tlUe1'10!. Es,c-ala 
activa, ¡Grupo de ~'MO;ndo de Armas», 
€>xiSltente e'n el lRegl.¡niflnto IMixto de 
Art1lll!>r1a nÚ!Ol, 92 I('Mahón). ' 
:Para (m~l'ir la va<lante de \ Madrid, 27 ·de julio da 197ft 
br!'gada. J0ftlo111tl'lO, existente e-n la , 
SUbi.n.s.pección de La Legión, pasa. El General Director. de Personal, 
des.tLnado concará>cter voluntario e~ . Ros ESVAflA . 
518 1 dI> agosto de, il.9'i8 D. O. núm. 173 
, 
1!oeume.ntaciólli: ¡Papeleta de. 'Peti;1 exist.ente en la. Aca·demia de Artme~ Redes Permanentes y Servicios Esp&- ' 
éión de deSltinoy Ficha-resumen. ! :ría, '(Cádiz).para pro1fesor de la Uni- ciale:3 de Transmisiones, Red Terr!· 
paazo de admisión de. peticione,¡;: " dad de ,Instruo;;lón de. -la Sooción de toriQ;l dE;» Mando, Grupo de Control Y' 
, Dif:\Z días h~\.bile·s, 'Contados. a partir Costa, incluida en el grupo XlV de Dirección del Sistema,. Madrid. 
de::. día, siguhmte a.1 de ~a pu!b!i<:ación 'bal'~mo. anunciada de clase e, ti- Lo? peticionarios de, esta vacante 
de la ·presente Orden en el DIARIO po 8.°, por Orden üOO2l,l;M,/78, de 2 de se i:ncontral'án enlj;Josesión del Curo 
OFICIAL, debii'nd() teners& en cU€::lta junio, se destina C011 carácter VOIUn-¡ so de Dirección (te SisJ;emas de RTM. 
lo Pl'€WÜ¡,to en ;ros articulos1{) al \1.7 tal'i.o al comandante ds Artillería,. Es.- Podrán solicitar esta'vacante loo que 
del 'lteglamento de 'Provisión de va-' cala activa, Grupo de «~IandQ de Al'- no 'Poseyendo el citado curso' se como 
contes de 31 de dicieIDibl'e de· l.t.gro mas., D. Nicalás ,j\fartínez I'báñez prometan. a realizarlO, cesando en el 
[D. O. uúm.!! de 11m}. II (4\1.4,% Qon 39,2.). 'PuntoS: 'de. haremo, destino caso de. no s.u:peTarlo. ,Madrid, 27 ,da julül' da ;:(978. d-e.di&ponib'ie en :a 2." Remón Militar, Esta. vacante está: comprendida a 
• • e I p.iaza de ,Cádizy agrerrado a la -Cita- efectos de percibo'de oomplemento 
El ,General Director de Personal,', da Academia. '" . por especial lPrelparación técnica' en 
• Ros EsPAÑA 1 ¡Madrid, ~ d& julio de 1978. la Orden de. '2 de, ,marzo de 1973 
1 . El Teniente General , .Jefe ;¡:;uperior de Personal, 
Vacantes' de. destino ,GóMEZ HORTIGtlELA 
8.816 
. qase C; tipo 7.1> 8.819 
Para. teniente coron2-l de Artillería, Para cubrirla vaeante de 
Escala. . aot!.va, ·Grupo de .. Destino de, te.niente de Artillería., Escala activa, 
Arma o,Cuerpo»,. existente en :a le-' Grupo de «Mando de Armas», e.:x:isten-
tutura S~pel'íor de .~poyo -LOgístico: te en el Regimiento de Instrucción de 
<leJ. B~él'Crto, para la ,Dirooción de In- !la Academia de Artillería (Segovia), 
dustria y :\f-aterial (Madrid}.--Dos. provisionalmente en Fuenca:t:ral, Ho~ 
Dooumentación: . íPapelt:ta de patio yo ·de Manzanares (.Madrid), para pro-
ción de destino '.f Ficiha-resumen. tesar, incluida '''en el grupo XIV de 
{D. O. núm. 51) y ampliaciones a la 
misma. " 
Documentación: ;Pa.pei~ta de peti-
ción de destino y ficha-resumen. 
El plazo de ¡¡.dmisión de prupeletas 
seTá de diez dias hábiles, contajos 
a 'partir del siguiente al de publica· 
ción d.e esta ;Q:r:den en el DIARIO OFI-
CIAL. .' 
Madrid; 27 de. julio de 1978. 
El General DIrector de Personal. 
Ros ESPA!i!A 
Ascensos PInzo de admisión de peticlo.nes: \ baremos, nnunciadade. clase. 'c. ti. 
Sm'¡Í de l:í días hlibiles, contados a po S.', 'Por Orden Gt!J3/1f!ttj78, de {) de 8.822 .. 
partir dp¡ dio. siguionte al de ,la pu- Junio, se destina <:on eOJ'lÍoter volun. . 'En a.plIcncló'!lde lCl'dipsues~ 
blicaclón dn la lW!!SellteOl·den en el tado a: te.nicnte de Artille>l'1a., Esea. I t~eu ~ título U, call1tul? terc~ro" 0,1'. 
DIARIO OFICIAL, debiéndose tener en In act.ivn, ,Gl'tl'PO de .. Mando de Ar-I tloul0 50, del l)¡ecl'l!to mUllo 2950/19'!'t, 
ot!euHt l() ·P¡'('Vhl·to ¡;n Jos 111'tí>oulos 10 mas), 1>, .Eludlo ¡Mira, Dorado {¡j.~4), . 'PO'l' (11 que se ap'ru~ba el texto a.rti~u. 
:.tl17 de: ll:cg:anHmto sobre provis.ión con .10,'i':í puntos da baremo, del Re.llild<l .(l,e la. Ley 13j19¡,t, (D. O.núm, ~¡»), 
de vacnntes ds 311 de dl<liembre .de . gimiimtodll ,ArtiUpría Antiaérea ~nú. , so aS~lenüe~l al empleo d,e te.nl~nt& de 
19'i(} I(D. O. núm. í1 de. '1977). i mero 14 'y.agrcgMlo a la Academia '»llg\ÍtHíH'O~ <le la Esoala :espeCia. de. je. 
Ma,dl'W, 27 do ju.liode ,19178. .\ Gene<l'al MilItnr ;llnsta. el día ~ d.o oc- tets'y otl<:1Ules, con an.tlg~ed~d de- ~ 
tubrC! flí} 1m'8: ~.e Julio. ,~f) 1m, a los altUl'ooes de. 113. 
El General Director de Personal, . Madrid, ~7 de julio' de 1tOO'S. (atado. Alma Y ,Escala que a oonti· 
ll\oSEI::;l'AflA ('.uación se l'ela<:lOnUln, qucd8md,0 con· 
flrmados en sus Ilctualtlsdest¡,nos, 
El Teniente General Don J'.osé Gonz'álezG o n z á 1'& Z 
.Tete Superior de Personal, (.l98{M~)E), del Regimiento de Zapado-
8.817 GóMEZ IiORTrGt)Et.A des IR. -G •• 
'Clase C, tip,o 8.' 'Don Luis Cortés Martínez {2OW~E1Eh 
PUI'Ia capitán de Mtillería, ·Esca.la de la Agrupación -de Tropas del Cua.r-
activa, Grll,po de tdMando de -Armas», 8,820 tel General ,(1.e1 Ejército. ' , f!¡XiS~ellte en ·la Academia. '{le Artille~ 'En a.p.UtCa-C1ón de. lo,dispucs- -Don Vi<:ente. .cortés ,l\lmol.'OX (2078-
'ría I{SC'govia), para profesor del >Gru~ to en el articulo g¡} del ,Reglamento EE). de.l 'Regimiento ,de Za'padores Fe. 
'P,Q do ·ElU:lN1anza. de la Sección de de IWCJiVi¡;ión de 'Vfrcnntes, quedo. anu- 1'1'ovio.r1os. 
Cumpa:t1a, illcluida en (!tI >Gl'U'PO IV del: :ada la ,Orden 'G.rr.:!f5/'100/78, de. 13 de . Djln J'e,sús 'lA1tas ;Pe,na (2000·EIE), de 
Anexo 1 <1:11 Barcmo .pl'Lbllcado en el· juniO, por 1a ,que sladestin.aba al te- la. Compaf!ia de Transportes <lel Ilru· 
kplÍndicn del DrAmo OFICIAL núm, !J.04,níente ·de ,'\l'till¡¡ria de la ,Escala es· po Logístico da. [a Brigada Ael'otrans-
de S de mn:yo .de 11976.-Un!l.P(H~i/l.l .a(! oMa.ndo ID. ,c.ósal' iGonzó,l.ez pOl'tttbl.e. 
Doou'mfHltnción: Papeleta de,peti. Pql'e% (20G.í), a 1'0, Jefatura de Ar1t1l1~ Don losé J'1mé.ne'z Rodríguez {Zl\l3-
ciónde destino y 'Fi:c,ha·l'esumen. ría do< 'Canarias. en Vll:oante clase e, BE), ·del Batallón 'Mixto de Inge.nie-
P.lazo . de admisión dc>peticlones: tipo 9.0, 'c>l 'cualco,ntinua·rá ,en :su a.n- ~O¡¡ XXiI. , 
¡:¡'fl'l'tíde 15díaH hábiles, contados a. ter!()l' destino en la ,Zona ~(!. Recluta.. .non Al'!,re'do Mu110 López \~71-EE), 
pm't.!l' .dJÜ .ara sigui(mte al de Jn pu. miento y !MoviliznCllÓn OOIlll, 11&. del Regimiento Mixto d,(; r.ngénleros 
bUcnclón do 1ft prp,sente .orden rm el Mndl'i-d.'WI deju:io de ·191i'8. rn1rnero 4. 
!}rATUO ()t.'letAL. deíbiéndose tOMor, BU • Dos Cristóbal iJ?aau Na,dal (2OB7.fEE,), (mento. lo 'p'l'p'vIHrto Ni ,los n.:r~il(}uJotl 10 El Generat P!rector de Personal, d'!!!' BfLta116¡¡ Mixto de ,Ingenieros ,d¡;, 
aL :11 do: HegHl.mrnto sobro provisión Ros ¡l'~SI'A!i!A lfL ,tH·!g¡J;fln. Pnrrt't1uidlstn. 
de VltlJ(\llt('Il, dl'l al de d¡'r,I~.nib1'(!' -de ,non Munue,t Nt'Hioz. iHibndul1n. (2.'126-
jl)i!li ,(no (J. t!lútn. '1 d:e tm). 1,· . l~t~), .aet Ilt(~ghI1jetlt() ,MiXto de l,nge. 
,Mf!!l¡;id, 27 dI; ju:l0 dEl tlOI/lB. ¡¡1m'UiS .fl1JUí. 3. 
IlMIl ¡fURO ¡nfllló'r! 01jóll (23ii.(',.~E), 
llll Goneral Director de Personal, <ln1 Bain116.n M'lxt.o de IUg't1llt01'Oll l. 
Hos Il'iSl'MIA Dml A.mll'('l\ MfU'tín~z ,Soler (2476-
Destinos 
8.818 . (Para cubrir va vacante de 
cO'mandante. ,de .'\ttil'lel·ia. IEs.cala. ae-
'tiva, Grupo -,d¡:. «'M<an.do de· Armas», 
INGENIEROS l,:r~), dol B¡ltllllón Mlxto d¡; Inget!1(lo. 
Vacantes de destino 
~.821 Clase' A, tipo, 1,0 
Una de capitán de Ing'enlel'of.l, Es-
cala, activa, ,Grupo de «Mando de Al" 
mas» •.. existente en el Regimiento de 
l'O!! r,l. 
)J(),n 1<',UI'tlMHló llio.7. -Homi'!'nz (1M8I~ 
mE), do>l Hp'glmlo.flto Mixto dl} I·líg~. 
nlero'!:l núm, 2. 
Don rla·ttiel >Mo,u.t'oy dl} ~a Cruz 
(¡M87~EE), ,dc,l Batallón. Mi:x:to ,de In· 
geil11er'os ,de la Bl'j.ga.dl1 ,de Caballerla, 
Jal'ama, 
D. O. :núm. 173 1 de -agosto de il.978 , 519 
----~--~---.,..-;., ... __ . 
iDi:mloesús Calvo Puj<>1.(2488-EE), del de. 19 de abril d&'1961 (D . .o. núm: 9~)'{ Brigada: M.E.T., D. José Morán 
'Batallón Mixto de Ingle:nieros V. y_ Real Decreto de 13 de mayo de' Murloz {23OO). , 
Don Joaquín S & vil Es:pallargas 1977 (D. .o. núm. 155), se declara Suhteniente, M.E.A., D. Anto.nio Ra.-
(2504-EE) , ·del Regimiento de Ponto- apto para e·¡ aooenso .'1 se asciende mirez Sáncllez (2400). ' 
:neros y lBspecialidades .de .. lnge-nie- al .elilpleo de .capitán,con antigüe-' Subtel.liente, M.E.T., D. Gabri~l Ló-
ros. dad de 2~. de julio, de 1978, al tenien- " pez López (25GO). 
Don 'Isafas Pulido Vicente. (250S-EE), tE> auxiliar de ümstrucción y Elec-' S1.lbtenie.nte, M.E.T., D. José Ro.iri-
~e la 'Escuela ~ilitar 'doe Montañ'i y tricidad D. JoséCalvillo Castaño guez Bogas (2600). 
()peraci{)neS Especiales (Unidad' de (370), del Regimisnto Muto dEle In-' Subtenüinte, M.E.T., D. Florentino 
. Instrucción). genieros núm. '3. I Suá1'ez Ferre!ros (2700).' • 
"Don Rafael Jover Cao de. B-e.nos de 1\1oorid, 27 julio de 1978. Brigada, .M.E.A., D_ Mariano Mar-
Les (2,51í-EEj, del Regimiento ¡Mixto tínez Rodríguez (t800). o 
.oe IÚlgeni-e.ros núm. 2. El General Director de Personal, Subtenient.e, M.E.T., D. Fernando 
~ 'Don Juan Alvarez To.rreg1'Qs& (2590· iRos 'EsPAÑA " Lerma Jiménez (2900)_ 
BE), del Batallón .Mixto de Ingeni-e- Su')tenie.nte, M.E.A., D. Horacia 
ros de'la Brigada Pamcaidista. _ Frias Manero o (3OOQ). ' 
IDon Antoni'Ü Bernal Lomeña (259:1- Brig'ada, M.E.A., D. Francisco Gal'-
~~), del. Regimie-nto !Mixto '~& lI¡;rge-¡ Cuerpo Auxiliar de Éspecialistas' 'C. ía ,~a.Yarro {SiGO}. -. 
nlsro.s numo ;¡. E al B'" d e b 4" • 1 ! Bngada, O.R.. D. EladlO Mosque.ra 
Do<n José ;'\aranjo LÓ[lez (25~EE); Y SC ~ •. aSlca e;:u ?.dCIR es ¡ Méndez (32oo) • 
.del Batallón. ';\'1 i ::< t o ode itng,e.nie- EspeCIalistas del E!erclto de SUbí,entente, M.E.T., D. Antonio 
.ros XXJ;I. o Tierra Puertas ,Fernández (3300). 
Do-n José Báez Romoero (2598-EE), :8r1°-ada, M.E.T., D. Braulio Caba- o 
del Regimiento de .Movilización y Aseensos o llera "Torres (34(0) . 
. Prácticas de Ferrocarriles. Brigada, M..E.A., D. Gabriel Ortiz 
, tDQoIl'Jaime CaJ:-Ú' Izquierdo (2601~RE), 8.825 Laouna (3500) . 
.oel Ba~allónM i x t o -de Lngenie- ¡Por aplicación de 10 di9-Brígada, O. R., D. José L6!pez He-
ros XXXI. pUt'stq en la Iey 39/17 de 8 de junio ras (3600) o: 
D~n !osé Recio Garcia (~-EE), del (D. O. núm. 134), se asciende al em- SUbtenÚmte-, M.E.A., D. losé Fullar 
Regnmento. Mixto. de Ingemeros 11l'L- p1eo -de. tenie,nte del Cuerpo Auxiliar na Pou (3700). 
mero 7 de. Espécialistas del Ejército de Tia- ;<. bt . t M E T D L me" Ta.r 
D' :"'·r·:t .. 1 J"< L 1!O~1" jl d d 8' ' i:>U e-nlen e, ..., • es '" • o-n ,s:¡ lS {) ",e · .... ampo' eZB: \",'Jv- 1'1'0. >con anti!tü.f",a e 1 de julio de dón Hl\tl'án (3800). 
BE), -do la Escuela Militar de M~ntn. 1078, a los oficiales y subo.fi~lales Subteniente IM.E.T. D. F,rancisco 
fio. y Operacio-n'Bs Especiales (Umdad que, a contlnuact~n se, relacIonan Póroz Gil (3000). ' 
de Instruooión). ,POl' orde.n de 'antigüe-(}ad, 'número de. Briga-da O R D Salvado-r ~ 
DcPn 'Dionisio Bayo H-arnández (2635. e~calo.fonamiento y eSlpecial!daa, con- 'nueva García' (4000): 
ElE), del -C. 1. R. :núm. 6. w tU1.uando e.n sus actuales destinos. I Subteniente, M.E.T., D. Carlos. Sa-
.Do-u Juan lMa.nt¡lla J:U>os {2:6(l5..¡EE}. Subtl'níente, M.E.T., D. Antonio RO- nabl'ia Sanz (iloo) 
d:1 RegimLe!lto Mixto de 1nge·nieros dríguez González (100). . ! Subteniente, M.E:T., D. Eladio DeL 
numero 7.. Alférez, M.E.A., D. Domingo 11&'1 gado Barbero (~OO) 
,Don Emilio cosgayaGutié;rez .(2007- León Alvarado (200). • . Subteniente, M.E.T., D. ;ruan Ansi. 
EE), del Grupo .do A';1tomovll1smo de Brigada, ,O.B., D. ([·rancls.co. Nav~ ros Cuvciros (4300) .. 
C~n~riu.s.. 1'1'0 ~el'Cllá.n (300). Brigada, O.R., D. Santiago Míen. 
Madrid. 30 -de Julio de ;1978. BrIgada, .o.R., D. ¡(}Sé Rovellada o choro 'Buiz (4400). 
El General Db:ector de Perso:tW, Fortull'Y (400). ·1 Bl'Ig'ada, M.E.T., D.Francisco< Gil 
Ros ESPAflA . Brigada, M.E.A., D. Rafael Acero 1 Garcés (4500). . 
cHergueta (500). . S bt . t M E T D Jo é 011 án ~ bt j t M E T D A t i "'Ti . U anlen e, ....• . s v ~ }:IU en en e ..• , . non o' y, - Pérez (4600). . e nue. Castún (600). I Brigada 'M E lA. \l) José Mareos SubteJliente, M.E.T., D •. iF,rancisco Mo,mbl'm~s (4700).' . Espi e Sár!cho. (700). , 1 SUbtrmiente, O.R., D. ;roJ:'ge Carva-
limbtemente, M.E.A., D. Juan Be~ ¡al Ara.nda (4800). 
rengué Sam>ora (800). . 
INGENIE:ROS DE AlRMA'subt,enfente, M.E.T., D. Nemes10 Ro- B'l'lgada, M.E.T .•. D. lesús Vi1lanu&-
I MENTO Y CONST,RUCCI0N drí¡''lUez Fernández (900). va Be,nayent (4900).' " 
Brigada, O.B., D. jeSús Martín Ayu. SUJbtem~nte, O.R., D. José GÓm.ell 
,:Cuerpo 4e Ingenieros Técnicos so (1000): Bo.1'1'050 (5000). 
Subte.niente, M.E.A., D. César San. Subteniente, M.E·k·, D. Vicente 
de. Zn:s (1100). . González Rodríguez (0100). 
8.823 SUbteniente, M.E.A., D. 1ulián Mo- SUbtenie.nte,· M.E.A., D. Osear Me-
¡Queda sin efecto la. Orden ratinoa 'Palmer (1200). lian Abreu (5200). . • 
8.443/168/78, 'por la que se ascendía Subteniente, M.E.T., D. Juan Casa- Subte-ni,ente: M.E.T., D. J(}Sé Ibáfiel! 
a. teniente auxiliar de Construcción aeca de Castro (1300). Apa~lsi (5300). 
yo Electricidad al a1férez D. Rafae.l Brigada, O.R., D. Alfonso- Prieto Brlgada, M.E.T., D. Manuel Feijoo 
Saiz iPére,z, -por haber sido promo.-- FerMn<1ez (1400)." Losada (5400). 
Cionadoa teniente Ingeniero Técnico· SUbteniente, M.E.T., D, José B.er.dú' Subteniente, 9.R., D. Pablo Mutioz' 
deConstrucción 'Y Ele.ctrtctdad (Ba- 'Casaus (1500). del Pozo (5500). 
ma d¡f IObras) segun O:rde:!l 8.oo3{ . Brigada, O·.B., D. Antonio Ca:t'LGte Subteniente, O.R., D. :rosé Ben31ll 
15717S. Lozano (16M). . 'mGo. Raspal (5600). 
'MMl1'id, "J"! julio de 1978. Subteniente. M.E.A., D. Mig'uel rIera 131'¡gado., M.E.A., D. Juan Simón 
El General Dlrec\ol" de J?Gt'~onlll, 1llÍndez' MOTeno (1100). La'l\ue·rta (5700). I.ItOSEsPA~A Sulltt:nlents, O.R., D. :rosé Mayo- Drlgnda., M.E.T., D. Alfonso, Fe.:!'· 
ral {,u,X'cia (1000). MrNio.z J.6pez (5800) • 
. SubteIl1rm~e, ·O.R., D. Manuel Mar· .. Bl'lljlt-da, M.E.A., D. Antonio F:r.el-
tínez, iMartíne-z (1000)~ '{'(Jo :ari-Uón '(S900). 
Cuerpo· Auxiliar de A:,yudantes AlfÓl'f)Z, M.,E.A., D. luan CorralGifio :Bl'igadn, .o.B., D. Vicente Pórez Ve-
nuiz de. los Pafios' (2000). lasco· «('¡Q{JO). 
Brigada, M.E.T., D. Manuel Urrutill. :BriB'uda, M.E.A., D. Bwtael CreSlPi 
Vl1ar (2100) •• ' Bo,sch (6100). 
Brigada, M.E.A., D. Francisco< Pé· 13rigada, O.IR, D. Antonio Chacón 
l'0Z Soaj0 (~). Ga:roCia (OOOP). 
-' 
8.824 
. Pq!I' exis,tir ;racante- y reu-
nir las eo;ndiciones eXIgidas,.en la Ley 
520 • 1 de agQsto de i1978 D. Q. núm. 173 
------~--~------------------------------------------------------------------------
Brigada, O.R.,D. Clemente. Usóp Prórrogas de edad I 0'fi01a1 ID. An;el!tno ~iontesinos, Bau-
Usón (6300). '8.827 i tista flii4j,,(lel Centro de Instrucción 
,Brigada, -O.R.. D.Francisco Nuñez Con arreglo a lo> dispuesto I de Re01utas. núm. ~, y .0.1 que. seo~n,. 
Sánchez (6400). ' . en el artículo 12 de la Qrden de 3 cede a partIr de. dIoha fe.oha la. aSlg-
Brigada, M:E.T., D. Manuel Sán- de enero de 1958 (D. Q. núm. 30), ¡fe nación a teniente deJ Cuerpo .~uxiliar 
ohez Domínguez {65OO). COnC€Uíl 'Prórroga de edad para el re- de Especialistas del. Ejéroito de ~ie­
. Brigada, O.R., D. Ma.ximiliano Her- tir(} a los suboficiales 'Es¡peoiaUstas 1'1'0., (lomo oompren~hdo ~n el artlou-
nando> Ruano (6600). que a continuaoión se. relaoionan: lo 4.° de. la Ley 44/7'1, de 8 de junio 
Subteniente, M.E.T., D. Enrique Es. Subteniente Espeoialista Meoánico (<D. O. núm. il.34)., ' 
(litnar Sánohez (6700). Ajustado!' de Armas oon, oonsidera- Quedando ',Pendiente ·del ñaiber pa-
Brigada, O.R., D. Fernando Enri- oión de ofioial D: Jorge. Chamorro s1vo que Jee señale el 'Consejo Snpre-
quez FerI}.ández (6800)., o Vinagre (218), del Regimient() de Ar- mo da Justioia !l\ii}itar, pre:via pro-
Subteniente, O.R., D. AdoJ.fo Nieto tillería de Campa11a 14, hasta los se- puesta reglamental'laqne se cursará 
Rod:'íguez (6900). santa y tres 0.1108. a ,diollO Alto 'Centro . 
.. Subteniente, M.E.T., D. Cristóbal DtrQ, D. Alfredo 'Garoía Vega (2281), "'ladrid, 27 de juliO' de 1978. 
Med'l.avilla. Mediavilla (?lOO). de la Bande-ra 'Rog.er de Lauria II 
Brigada, }.~.E.A ... , D. Ange-I Media·' de la Brigada Paraoa:idista, hasta los 
Hellín Pérez (7000)". • sesenta y <Ü1l 8#los. 
Brigada, M.E.A., D. Manuel Gordo otro, D. Mit¡,ne-l Pérez Chaparro 
N1?-11ez (72oo). • (349), de,! Regimiento de Infantería 
. Subteniente, M.E.T., D. César Rey Motorizable, Pavía 19, hasta los se-
Gómez (7300). &anta y cnatro a11os.· o 
Subteniente, M:E.T., D. Emilio Yus-Otro" D. DQimiugo Deusto Canal 
te· Bene:\rto (7400). (52G), del Regimiento de Artillería da 
'Snbteniente, M.E.A., o D. Bartolomé Call1lpa11a. 15, hasta los sesenta. y un 
Badia Juan (7500). -a11os. 
Brigada.. O.R., D. Fernando Pare- .otro, m Osear Frsire Garoia (528), 
des Laguna (7600). de la Ebouela Ce-ntral de Educaoión 
Brigada, ·O.R.. D. José Chamorro Fisioa., hasta los sesenta m10s. 
El General Director de Pe:sofla1. 
Ros ¡EsPAÑA 
INTENDENCIA' 
Retiros pére.z (7700). Ott·o, D. Leonoio Martínez Vázquez 
Subteniente, M.E.T •• D. Moisés Mar- (7Ull del C.I.n. núm. 12, hasta los .... 
tfn Gon,zález (7800). dnéuenta y nueve aílos. 8 830 
Subteniente, J)4:E.A., D. Juan Julia. Suhteniente Especialista Guarnece-' Por eumplir la edad regla-
Col1 (7!lOO). dar- D. José ArdUa García (96), de-l men.tada, 00 dis.'Pone qlle en las te. 
SUbtenIente,. M.E.T., D. Adrián Buginuenta. de Infantería Mecaniza- ohas que. se indioan pasen, tí, retira-
Sál1chez Romero< (8000), da Castilla 16, hasta los sesenta atios. do si antes. no se produ1le- su ascen· 
Brigada, M.E.T., D. José Andl'ada l:5ubt~nlellteEspecialista Opera:lor so, 10s jefe-s de' Intenrleneia que a 
Soler (8100). de; nadiOo D. Mal't~n Delgado Navarro cont.J,tlua.ción se rela-01011an: 
A}.frrez, .o.R., D. Franoisco Aran· (1081, del Regimiento Mixto de Illge-
da Rodríguez (8200). nieéos na Canarias, ihasta los c1n-
BIlgada M.E.T., D. Victoriano Me- cuenta y dos aftos. 
del Duque (saoo). MadrId, 27 de julio, de. 1978. 
EL día Lt 4e octubre ele 11978 
Brigada, Q.R., D. EnrJ..qu(lo G¡¡,mez 
Fe.rra (8400). 
S\lb.t.enj~nte,. M.E.T., D. Pedro Gal'. 
cinm10 Martín (8500). 
Subt,miente, O.R., D. 'Manueil Cid 
Ac.e-do (0000). 
Brigada, O.R., D. F'l'ancisco GOl1zá· 
lez Escribano (8700). 
4Corone-l de Intendencia (E. A.) don 
El General Director de personal, .<\:ng~llCasado ·Lo·bato '(4i6), de- la Aca-
Ros ESPAllA d~a de-Intendencia. 
Retiros 
E~ lUa ,12 de octubre ele '.I.9Iia 
'Comandante ,de Intendencia .(E. A.) 
don Juan Lóp,ez 'Carrasco (oo.'2),del 
PaI'que ¡Central d~ Transmis,10nes. Subtanlente, M.E.A., D. Emilio I:z¡. 
qule.rdo IraZll (8800). 
Brigada, .o,R., D. Emilio, .GaTcía. 8.828 
Consuegra Prados (8900). El dia [4 de octubre de 1~ 
Bl'igolla, M.E.T., D. Manuel !.Juque 
Fernt'lllld<Hz (9000). 
MQ.drld. 27 de julio de- 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPANA 
Po·r cumplir la 'edad, regla. 
.l)lentaria, se diSlpone.que el 27 de T~nie.ntf\· ,coronel de Intende-ncla. 
octubre. de [978, pase. a. retirado el (E. 'A.) don Jos'Ó Montelongo Go,nzá· 
subtenie.llte. EspeoOial1sta Mecánioo :ez ,(5~), de la Je1atura de Almace. 
Ajustador de Armas con considera- nes Y Pagaduría de los Servicios de 
ciónde oficial D. Francisco Artero Inte.nd€ln-cia de. .canarias, ál que- se 
López (587), oClel RegimientOo de. In- le ,conoce·de co'n carácter' honorario 601 
1'antel'ía Bal'bastro 43. • empIe,o de >coron,el a partir de la te-
AIIIlmUoc!ones 
8.&26 
. POol' íl<star comprendida en 
el artículo 4.0 de la. Ley M/77 de g 
,de Junio (D. O. núm. 134), se conce· 
d¡; lO. u,similMión Il teniente del Cue.r. 
1.)0 Ameillull' de 'Especialistas, dM EJér. . 
ült.o d(Jo '1'lel'i'tl. 0.1 subt,eniente Espe.· 
olo.Uiltu. Muolin1co Ajustador dé Ar-
lIlas \1011 I.wn¡;Me.l'ucl.ón do onulu.! don 
All/.!'o'1l íPÚ1'PI'! Po.Nl¡wl1ú (407(i) , (1(11 R4\-o 
glmJ.Nlto 'MIxto do Al'UllN'ílt m'un, 04, 
con autlgücdl1d {le 22 de o.gosto da 
1\178. 
Mt\fll'ld, 27 de Julio dEl 1978. 
El General Director de personal, 
Ros ESPARA 
Quedando 1J)(mdiénts del Ihab.er pa· dlla de su retiro. como comprendido 
sivo 'I'JiUíl< le sct1aloe el Conselo Supre· Em 601 articulo único de. laL~'Yde, 20 
mode. Justicia Militar, previa pro. de diciembre ,de, d.~ (D. ·0 .. núm. ~). 
'Puosta rcgl:unentaria que se- c:ursarJl . 
a ,dic:ho Alto Centro. EZ .. d,w, W1 de ootubre ae 1m 
Madrid, 27 julio de 1978. 
8.829 
El Generar Dlr!!ctc)'(' de Pel:'Konal. 
1\os h:1llt>AflA 
'Por cump:ll' la edo.d rElgla-
~ncmi.a.l'ia, se d!sPO.Ilrll 'que el (15 ,de oc-
tUlbl'C:l< de ll1178i, paSf} !1, retirado t11 sub-
teniente (:l,sip.eciaUsrta mecánico ajus,ta. 
do·!' ,deo .1A1'maSi, con, conslderBición de 
ICOl'Onc¡.} ,de In:f¡Cl1r1tlMln :(E. A.) ,don 
m(l'g'O ·'Gul'cio. Mu110\\: ,(4M), de la. lns-
plJ(}cHm oG\lueraltle. la. PoU()Ía. A'l'n1ia.· 
da. 
'Qu0<d:melo l!¡¡od1en tC)5 d¡¡;l lUtb(Jl' 'Po.-
i51vo' qU(, ,log. smiaJa ~l COf!lHl!lO Su'pl:'e· 
mo 11e ,Jul!'tloilJ, Mmtfu', 01lYll pl'O'll1H1S. 
tll. l'c<gll1'fhentUt'lo. SIO CtlrSlll·¡j. a d1cilli) 
AltoCen.tl'o. 
MadI'id, 2G ·d1o jullo dt1 l1J1l1S. 
El General Director de Personal. 
,Ros \ESPANA ' 
, I 
n.o. mlm. l'i'3 1 de agosto <di 11.978 521 
Vacantes de mando censo y se asciende. al elnp1eo inme-
diato superior .con antigüedad de 2'5 
8.831 . de jU::io de ,!.<l)'7&. al je·!E> y oficial ·de 
IClase e, tipo 7." Intendencia de la .Escala activa qUE> 
Una de. teniente coronel de Inten· l;).. continuaeión se. relacionan, que-
den<lia de. la Eooala activa,. para el' dando en· ·la situación de disponible 
mando de: Grupo Regional de, lnten- ·en las Regio:rues :.Militare.s qua se in- IlNTEllVENCION 
Destinos deneia núm. ~, Sevilla. diean: .-\Documentación; Papeleta de peti-
ción de destino y Fioha-resumen. 
cPlazo de admisión ·de 'Peticiones: 
Quinoe días hábiles, contados a par-
tir del siguieute al de la pUblicación 
en el ¡DIARIO >OFICIAl. de la presente 
Orden, teniendo en cuenta lo previs-
to en l{)os, artículos 10 al 11 del Reg:li-
mento de provisión ,de vacantes de 
~1 de diciembre de 19ii6 '(D. O. núme-
ro a, de '1977). 
~fadrid, 1li7 de julio de. ;1978. 
El Ge!lel"al Director de Pe!'sonal, 
Ros ·ESPAilA 
Ascensos 
8.832· 
lPorexiS'tir vacantes 'y t~ner 
cumplidas las condiciones que deter-
mina la Ley de 10 de abril de. 19M 
(>D • .o .. núm, 94) y Deereto de 22 de 
dF()lembre de 1966 (D • .o. m\m. 1:1, de 
19('11), se declaran aptos. 'para el as· 
censo y se aselende al €<lll.'pleo lnme'l 
dlato su>perior con antigüedad de 23 
da julio de 1lJ.i8 a~ j~fe y oficia.l de 
Intende·ncia de la Escala activa que 
-
.'1 teniente c!iTonel. 
,co:.mandaute .de Intendencia (E, A.) 
don .Manuel 'Manchón Romero (863), 
de. Transportes, ¡Propiedades y Acci-
dentes. dI> Valencia, en la 3." Región 
MGitar, Valencia y agregado .a.l Go-
bierno Militar ,de Valeneia. 
A coma:.ndante 
Capitán de Intendencia (E. A.) .don 
Miguei Zaput,ero Arija (1257}, de 
Transportes., Propiedades y Acciden-
tes de. Valladolid, en la 7.& Región, Mi-
litar, Valladolid:, y agre-gado -al Go-
biernO' Militar de Valladolid. 
:Estas agregaciones. tetminan el >!lía 
26 de enerú' de 1979, o antes si les co-
rre.S'Ponde .aestino de culkiquier caráe-
tel'. • 
Madrid, ~ .ae julio de 1978. 
Ell General Director de Personal, 
IRos EsPANA 
8.835 
'Para eUibrir la; 'vacante de li-
bre designación, clase e., Upo'l.o,· 
anunciada .por O. e. 7059/142/78, pasa 
destinado con caráctel' !przoso a la 
Jefatura de. Intervención' de la 4.'" Re-' 
gión Militar, el cmollE;l lntltrventor 
don Aquilin.o H-errera Fe.rnández (155), 
de disponible en la 1." :ijegión Militar, 
p'~aza dl> Madrid, y agregado al Go-
bie.rno Militar de dicha Pla2;a. 
Madrid, 26 ,de julio de 1978. 
El Teniente General 
.Tefe. Superior de Personal, 
·GÓ:\i!lZ HORTIGÜELA 
SANIDAD MILITAR 
Escala de complemento 
Ceses 
8.836 
,Con. arreglo a 10' dispuesto 
a continuación se relacionan, que.dan-. . 
do en la situación de di&ponible en Escala especial de mando de jefes 
en la norma quinta. de la Orden d~ 
11 ds junio de 1970 (D. O. nüm 131), 
causa baja. en -el Regimiento' de 1.n· 
fantsría. Zamora núm. 8, el te.niente 
médico de Complemento del Cuerpo 
de Sanidad Militar D. Justo Villa-
nueva Gonzál~z, quedan.do en situa.:-
oión ajena al servicio activo que de-
termina el :párrafó último del articu-
lo 15 de la Orden de. 27 de marzo de.. 
1954 (D. ,0. núm. 72), en la 8." Región 
Militar, plaza de Orense. 
las Reglones Militares que se indi. y oficiales 
can: 
.A. teniente coroneL 
Comandante de Intendencia (E. A.) 
don Baldomero ,Agu!Iar 'Guillén (~), 
del Hospital Mi.1itar de 'Ma<lrid .Ge· 
nera:.ísimo Franco», en la l." :Reglón 
Militar, Madrid, y a>gregado a dicho 
EsrtalJ.~ooimi ento'. 
A . comandante 
,Ca.pitán de -Intendencia I(E. A.) don 
Mariano Salfnas Cantalapiedra (1200), 
de;l Al.macón RegionM de Inten,denela 
de Valladolid, en la 7,& Región !Mm, 
tar, Vallado.lid, y agrega:do al :Gobier. 
no Militar de Va.ll¡¡.dolid. 
,Estas agregaciones terminan el ·dia 
24 de ene-l'O de 191/9 o an,tes si les co-
rresponde de.sti.no de cuallquiel' cal'á-c-
tel'. 
Mlldrid.,2.'lde julio de (l\}7S.. . 
El G"!lleral Director do Personal, 
Ros ;gsvANA 
8.833 . [lO,t' axI¡¡.tir vuclmt.e y te-ner 
oUlmpHdns .l.us. con{lIO!OMS qnedeter. 
mina la Lery {le 19 de aíbril de 19& 
{D. q. ¡¡rúm. 91) y IDe,cl'eto de, 122 de 
diciembre de 1006 I(D. Q. núm. !11, de. 
10(7)., s,e ·de1clar'an a'p,tos para ea. as.-
Ingresos :1' escalafonamiento 
8.834 
. Por reunir las oondiciones 
Madrid, 26 de julio de 1978. 
,. El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
que tija el Decreto ;numo 2956/74 de 
27 de septiembre '(D. O. numo 254) y 
normas para la aplicaCión del mis-
mo, aprobadas ipa-r órdenes de t5 de 
noviembre de 1974 (D: O. ;núm. 259) 
y de. 17'de marzo de ltl75 (D. O. nú' 
mero 64) se 'ooncede el ingreso a va- 8.837 
luntad iprolpia en la Escala de Man·Causa baja en e.l Hos,pital 
do de Intendencia, al teniente auxi· Militar de Alicante el. teniente. médi. 
liar de Intend.encia que a continua· ca- de Comipleme.nto del Cuer.po de Sa-
ción se &xpresa, escalo.fonán<lose pro·' nido.d Militar D. Eduardo Mata Ló-
vlsionalm¡:.nte de acuerdo ·con 10 dls- pez, quedando en¡:¡it.uaclón ajena, al 
puestO' en las .normas. 5." y 7." del se.rvic.io activo qu!?' determina. el pá· 
artículo 2.0 de la Orden d.e 17 de mal'- natO' Ú'1,t!mQ del arUculo 15 de la. 0,1'· . 
zo d,e 1975 (D. Q. núm, 64), contlnuan· den de 27 de marzg de 1954 (D. O. nú· 
do en \Situación de disponible en la merO' 72), en la 3.11. Región Militar· 
8,'" Región Militar, pInza de La Ca- plaza de Alicante, 
·.M1fi·o. y agregado al Gru'Po Regional 'Madrid, 26 de julio de 1978. 
de Intendencia núm, 8, exento de . . 
destino forzoso durante IUn afio oon. El Genera.l Director de Personal, 
forme determina 'laOrdtm de 20 de Ros ESPAAA 
o·ctubre de 1976 (D. O. núm, 252), 
Teniente Destinos 
. 8.838 16, Te.niente Q.uxiUar D, FrQ.nclsco t Para cubrir In vOillln:te de 
Paz Atlel (365) dn! Grupo Regional oficial ,su,balta\'!',no médico de- -com-
de lnte<ndencia núm. 8. ,plemento del CUC!'PO de Sanidad Mi· 
Mudl'id, 26 de julio de 1978. lita'r, anunciada !por 'Orden 6.445/132/ 
78 de 5 de. junio, de clase e, tipo 9.°. 
:mI General DirectQr de PersOnal, existente en .elHospital Militar Ce-n-
Ros EsPARA tral ~Gómez-Ulla» '(M.adrid), para el 
1 <fe agosto de a978 D. O. núm. 17a 
S~rvició de Aparato Circulatorio, con 8.841 Militares núm. '!r! {Plasencia.,_ Cá.·ce .. 
. pre·ferem::ia para los· ,que 'Posean. co- Para 'Oubl'ir la. vacante de res).-Una. 
íllocim.ientos de Ecocardiología, se practicante de 1." del CmH'Po Amd- . Regimiento Cazadores de. Montaña 
destina. con carácter voluntario, 'Por liar d,e. Practicantes de Farmacia Mi- Barcelona n~. -63, par'a el. Batallón 
.el :plazo 'de un afio y -en las condi- litar, clase C, tipo 9.0 , anunciada por Cataluña LV (Berga, Barc~lona).-Una. 
ciones que ~n la citada Orden se' se- Ol'<l.en 7.653/151j7S de 5 de julio, aXis-l' Regimiento Cazadores de A.Ita Mon-
ñala, al a~férez médico de comple- tente en la :Unidad de Farmacia y talla v.al:adolid ;núm. tl5 (Huesca).-
mento de dicho Cuerpo D. Antcmio Farmacia de la Comandancia Gene-j Una. 
'GoicOl.!ie- de Oro, en situación ajena ;Fal de Centa, se destina con carácter Regimi~nto Cazadores de Montaña 
al. servicio acti\'o, en la 1." Región forzoso al practicante de 1.& (asimi .. Sicilia. mln1. 67, para -el Batallón co-
Militar, .con r,esid¡mcia en 'Madri:1, ¡ lado a teniente) D. Ricardo del ,Arce 1 Ión XXIV (Irún, G.uipú¡;coa}.-Una .. 
calle de Mártires Concepcionistas nú- 'Salas (81.050), de dis.ponible en la, Regimi,~nto higero ~<\.corazado ·de 
mero 18. ' . Guarnición de lGranada y agregado a I Caballería: Saguntil núm. "1 (Sevilla). 
Madrid, 27 ~s jtllio de 1978. Eventualidades de la Jefatura de Una. . 
. Fa·rmacia de la 9.& R~gión Militar. . Regimiento d-e .Artillería de Campa-
.. E¡"Gener~ Dite~tor .de Personal. M.'1drid, 27 d~ julio de 1978. ña núm.. il.4 (Ssvilla}.-Una. 
IRos 'EsPAÑA ,Grnpo de Sanidad d.e la Comandan-
El Genéral Director de Personal. cía General de Ceuta (Agrupación Lo-
ROS EsPAÑA gíst!c3. núill. 6), :próxima a' prudncir: 
FARMACIA MIILITAR 
, Retiros· 
8.839 Por cum.Pir la e·dad regla-
mentaria e-l día 29 de 'ÜÓtubl'e de 1978, 
se dispone qu·e e·ndicha fooha pase 
a la. "situa-ción de retirnd'o el coronel 
farmacé-ut.ico (E. A.) D. Francisco Mar. 
tin' Rodrigu,ez 0('72), jete· de. los S~rvi­
efos de Farmacia ,dI'; la 2." R(>gi6.n Mi. 
'ta.l', , quedando, pend!ante del haber 
pns1\'0. que le &1.'11a1o. el Con,s.e.!o Su-
premo de- J'ustlcia Milltar, pre.via 
propuesta reglamentaria, que- s.e curo 
&ará a dicho Alto Ce·ntro. , 
'Ma.drid, 27 .d~ Julio de 1m. 
8.840 
El General Director de 1?ersonal, 
'Ros ESPANA 
Destinos 
Se- ooniflrman. en v&Ca.nte-
clase B. ttlp05.o, para ·las que SE) exi-
ge ser di,p,:oma.do en Optlca ·de Ante.a· 
j'er1a, a. .partir ,del día. .21 de julio de 
1978, ,en las depen<leneil1s que S6 in· 
dica,n, a. 105 co.pitanes farmaooutf.aoB 
(E. A.) que a contl·nuación se re1oo10· 
lUan. 
En la Farmacfa Centrd~ a.e Za 
5.!!- Región Mititar 
Capitá.n lf'n:rmo .. cólltico ,D'. José Jube. 
ra !S(WIlll(2Jr,l). 
En La Farmacta Cen·traL ae la 
9.!l111Jgión MiLitar 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Vacantes, de destino 
8,R42 
Clasa oC, tipo 8.0 
Segunda co.n:vo-ca.toria.. 
'Para comandantes capeUanes 
.En la. Academia ,de Artillería (Sec-
1(Jión da Costa), Cádlz, para asistan-
cla religi-osa. y ¡prOfesor de Religión. 
non. 
• Para caz.rttancs CapclZanc$ 
En la Academia' de .'fnfantería (To-
ledo), para asistencia. 'religiosa y pro. 
!HtlOl' d~ Rel1gión.-Una. . 
Quedan exentos del plazo de míni-
ma. permanencia los -capitanes ·capl-¡': 
llanes actualmente destinados en va· 
en'nte ·que en plantilla no -correS/po·n-
cto II su empleo. 
DOCUIDantación: Papeleta. de p-eti. 
c1ón .,dedestíno. 
Plnzo ·de admisión de peti-ciones: 
Sen'(l. de c¡uincG .días hÓibUes, c'Únta·dos 
n. partir 'd'el (!.fa siguiente al de- la te--
olio. ,de pUblicaiCión 46 la presente Or-
den en .el DrARIO OFIcIAL,debiendo ts. 
ners.e e.n cu~nta !O e.s.taOLecl({O' en los 
!l.1'tículos !lO al 17 dc,! R:eg:amC!into g,o. 
J¡.l'(\ 01\QV1Siondé, vacantes.r1e S1 de 
diciembre ¡de 11976 (.D. ·0. núm. 1, 
(¡'¡J 1017). . 
Madrid. 27 do julio. de 1978. 
El General Director de Personal, 
IRos ESPAttlA 
Capltdn farmo,fHíutico D. J'osé Ro- 8.843 
dr1p;u-ez MArfn ,(200). Clase C,tl!po 9.0. 
'Dichos ,destinos ill'ltó,ntlOmp,rendi. 
¡(tos, o. ,,'fNlt05 d'(l c-ompleme·nto de 
df'st.lno ¡flor' t'spl"C\lnl pr¡>'flnrfl.Cllón 'ÍÓCl. pq¡ra cmnandantIJs IlctptJUanelJ 
niCle, c¡.n el grupo 2. Q" fMtor 0,0(\, dol 'P/U'l'(Htuin. (;n·stt'oUM:!lo 1l\J)ln.zll ,de 
tLpt1.l'tndo 3.2 do ,In. 'Ol'rlmn <l'{\> ~ d.l~ VlüruC\1tl.-Unn. 
ní!U~Il() de 1973 ('n. ,10. núm. 51), mO·tU. 
;t'l(l(tdn pOI' 'ONlrn 'd(j. 18 da, Ima.r:zo 
do 197tí (D.O. mlm. (JO'). . 
, M Ud,rl-íl, 'f¿7 ,da julio ,de 19'7$. 
EI,'Teniente General 
J.efe Superior de Personal. 
IGOMEZ HORTIGÜELA 
R~giroif\n1~o ,dO? Il1ltl1nte·río. Extrema., 
dura mimo 15 (Almería.l.-Una. 
Regimiento de i:ru"f,antería Ara.gón inJú. 
mel.'O 17 (Almerio.).-Una. . 
Re.gim1s,nto d0 Infantería Ordenes 
se.-Una.. '. 
Lleva afecto el servicio religioso de 
las Unidades' que constituyen la Cl-
ta·da Agrnpación. 
Ce.ntro -de. ,Instrucción de íReclutas 
mimo 7 ·~Marines. Valencia), ,próxima' 
a,. ;producirse,-una. . 
'Centro de .Instrucción de R-ec1utas 
mlmero 9 (San Clemente de Saselbas. 
Gerona).-Una. 
,Centro dE' Instrucción de Reclubs 
·número 14 (Palma. de Mallorea).-
Una. 
Paratententes capeUanes 
Acade.min.Ge.na-ral ~iUtar ·(Agrnopa-
<lIó n de Tropas), Zaragoza.-Una. 
Regimiento 'Mixto de Al'tlUeria ml-
mero ~. '(El Fe'l"rol del 'CaM1ll'Ú, La 
Coruí1a).-Una. . 
'Regimiento' de Artillería de Campa-
fta núm. 25 (Vitoria).-Um!.. 
IRe~imiento de .A:rtil!el'ia A.A. nú. 
mero 'f2.(FLM. y I Grupo-), Ga.v.á. 
(Barcelona).-Una. 
R~gjmiento de Artillería. A. .4... nú. 
msro 'J4 (PL~ Y 1 Grupo). J'eiI'.ez d's 
la Fl'o,ntera, (Cádiz}.-Una. 
lReglmie-nto de Artillería !AlA. nú-
mpro 74. 'para pI Grupo S.A.·M.-Utna. 
Re·gimiento Mixto de Artillería nú-
mero 93 (Santa 'Cruz de- Te,nerile).-
Una.. 
'Grupo de Artillería de. Cam;pafta 
A.T.P. X1Cr (MérMa, Ba<lajoz).-Una.. 
¡Grupo d.e Artillería .de Camrpa,.iia 
XXXII ('Ca.rtagena, Murcia}.-Una. 
·Grup'o de Artillería do ;¡a Brigada 
Aerot.ransport,able- (La. :Corufia).-Una. 
Ba.ta·!16n ,Mixto dE) ,Ingeni'eros V 
(zaragoza), próxima a produDirse.·-
Una. . 
:!.leva a:fecto el se,rvicio re1i~ioso ,df'l 
~as. Unidades que, constituyen la, 
Agl'upa:ción Mix·to. ,de ,Encuadramien· 
to nú.¡ner·o 5. • 
.Grupo de SanMn-d 'dp¡ la División 
de I,nfl!.nt('ría. M·NJll.nlzada «Gúzmán 
!'l Bueno» m':t.ljl, 2 (Agl'u,paoión Logis-
t.1CIL m'lm.. -2), Sevilla.-Unn. 
r ,1r,vn n:Í(í.(·ltO 1"1 st\i'vi·cio l'Gl1,o;l,oso dI'} 
1n1\ UnJ.do.rle¡; ¡¡un Cl0115t1'~t1YO,tl .la, ,0:1· 
tMI!~ Agl'n.pMí6rn). 
HOllil1itnA MUitlu' do Vnlt1tloia.-Uill!\., 
Qur.tlnn ClX'ontos ,d'~l pinzo de mini· 
roo. .pa.l'InuI\¡>ncin, los ·(}!l.pituM5 ,captl. 
llanea n·(}tualment!? dest1.llU.,dos en va· 
·co,nto ,tIue cm plant1Ua n.o ,cor,res,po,n-
da a su exnp~eo; 
Documentaci6n: pa,pe1etl,1 de p·E)tf. 
c1óln ,de destino. 
n. O. m'tm. 173 ' 1 de agosto de 1978 
Plaro'de admisic}n dtJ.petici6nes: 1, Fuerzas Armadas núm. 2,91'7/76, .en I AnvERTENcIA.-Bn la página 5eS S6 pu. 
Será de 15 -días .háobiles, 'ContadoQs :.~ su articulo 2,0 (n.·' O.núm. 293), &e I blica una Orden del llJiniilterio de~ 
~pll.rtir del día siguiente al -de la fe· i concede prórroga anual de edad pa- Interior que se refiere a jefes y ·off.-. 
ella. de pUblicación de. la presenteOr-': ra el retiro al personal de Músicas '\ ciales d.el BjéreUo. . 
den en <.'1 .DIARIO OFICIAL, debiendo te.! Militares que a oontinuaoión se· relar '. . 
llli.u'sa en eue.nta,lo -establecido en los' eiona:· 1} 
artiou:os ,,1? al 17 del Reglamento so· ~.I. SUbteni.,ente mús~oo D. VirgiÍio Fau- , 
in's .provlslón de vacantes de 31 de· i ra Nocrue.ra (72) oon. destiuo en el 
diciembre de 1~76 (D,. O. núm, 1, ..de if T¡,,,rcio <> Don Jua~ de Austria, j[I de 
l'Si'l). I La Legión. 
Madrid, fúde juliod-e. 1m. " Otro, 1? José Pérez Ma~'Q.rga (337), FUNCIONARIOS CIVILES 
, El General Director de Personal,l OOU destlino e·n la AgrupaCIón ~t; ~ro-I' DE LA ADMINIST~RACION 
. IR '''=A'''' ,,¡ pas del Cuartel Gener;ü del EJerOlto. 
, os """" . .''''' 1
1 
otro, D. Andrés Garrido Polo (~), , MIlLIIT AR 
con destino sn la Música de la Divi-
8844 ,. --'. ~ión. ~~oorazáda "Brune!-e:a. núm, ,L ,'Cuerpo de Conserjes del Ejército 
• , '. o' MUSlOO de tercera; aSImllado a sar-¡ . 
Clase C, trpo,7. gento primero D. Tomás da. Lis Yel~ Retiros 
Segunda" eonv(}Oato~la: ." (63), con destine ~n la:M:úsica de la , ' 
. . ~n la 6. Ci:rC1~nSOl'lpmón de< la !P~- r División Aoorazada "Brun.ete» núme-' • 
liOla Armada (Bll;bao).-Una de eapl- ¡ ro 1 " '/80849 De l' 1 d" 1 . 
tán capellán, 'u 'm . rOl' oump 11' a e au r.eg a-Quedan i!xentos del plazo de mini- Madl'ld, c¡:¡ de 1 ha de 1 ( . mental'la e~ l~ fecha:; que para ca-
, . . t da uno 00 l!IldlOa se dIspone- pasen & 
ma permanenCIa los oapltanes ao ual- El General Director de Personal'1 ·t 'ó d t' d 1 
mente. destiillados e.n vacante. que en '. . a SI uam n :" re l.ra os os· c.onser-
plantilla no corr-esponde a suem- Ros ESPA~A les que a contl"~lUa{llÓn se relaolOn~n. 
pleo. 'j qUeda,ndo _ pe~dIente de! haber paSIVO 
Documentación: Papeleta de peti- q~e l~ sell~~e e1 COn~'lllO Supremo de 
c1ón de destino. Justima Mlhta:r, 'PrevIa propuesta, re-
Plazo de admisión de pe.ticiones'! glamentaria que· se oursl1rá a dlcho 
Será de' quince días llábUes, contados Alto Centro. 
a partir del sIguiente al de la fe ella. 
de publicación dI?> la presente Orden 
en 051 ·DIARIO OFICIAL, debiendo te-
nerse en cuenta lo establecido en 105 
articulas lO al 11 del Reglamento so-
bra. provisión de vacante.s de 31 d'e 
diciembre d.eo 19'ilS (D. O. miro :1, 
de 19i"i). , 
Madrid, fIJ1 da. julio d& 1978. 
VAIRIAS AIRMAS 
Vacantes de desti.n'o 
8.847 
, Segunda convocatoria. 
'Claseo,C. tipo 7.0 \ 
Una -de· tenlf'nteo ,coTonel -det cual·· 
, Conserje mayor 
Don FrancisceCarrasco Lahera (5~). 
con 4€stino ~n el Gob1e'l'no Militar 
del: Palacio da. Buenav1stn, 8-1 día 11) 
de octubre dI?> 11978. 
, Co:nserje segundo 
El General Director de Personal, (fuler Arma, ,F.,scaIa activa, Grupo da. 1 Don !MarIano oGonzález {jarcia (2-48), 
.O:mUno de. .l\.rma o ·Cuerpo» y: Esca. con destino en .e1 Estado Mayor de la. 
Roe EspARA la ~ctiva, -aptos,. lÍni~amente, para Capitanía. ,Gene'ral' de 1l1. 3.& Región 
destmos-. burocráticos> (mdistintamen~ Militar .(Val-e.noia) el dfa il7 dI?> octu-
te), exisfentG en la ¡·efatura .de Ll\.sun- bra. de 1978 ' 
'8.845 tos Económicos del 'Ejército de· la DI- Madrid i1 de. julio de 1978 
Clase- le. tipo 8.0 . :re cotón de Servicios ,Genera1&SI del' . 
tEn ,el Reglmle·nto de Ins.~rullcl00 .• Ejérclto:. El Generai Director de Personal. 
Lepanto d'el la Aoademia de. Infante-I Esta vacante 'Puede ser solioitada RoS EspANA . 
l'ía (Toledo), para asiste.ncla reUglo-, por oomandantes. de cUll.llquier Arma, 
so. y prot,e.s.or de lle.l1gión . .,-Una da.. :escala activa, Grupo de «1D'e,stino da. 
teniente capellán. Al'Iffia. o Cu.e.rpo» y Esoala activa, «a:p-
Documentación: IPapel¡;ta de. p.e,ti- tos únicamente, para <les.tinos buro. 
61óo de destinb, cráticos,», qtie -po,(lrán ser destinados 
Plazo de, admls.1ón de pe.ticiones·: en deofecto de peticionarios del! .em-
S·e·rá de quince días- hábUes, -contados. pJ.oeo para >ell que se anuncia. . 
Cuerpos Generales 
Jubtlaciones 
a partir del siguiente al de .la feCll1a Do.cumentaci6n: Papel,sta de. pet!-
de publicación dI?> 1a. present& Ord~n clón -de. destino y Ficha<resumen 8.850 
€In ,eol ,DIARIO OFICIAL, de,biendo te· Plazo d.e al('/mislón, -de papeletaS!: Por oum:pUr la edad regla-
ners·e en ,cuenta 10 estab1ecido en 1.os Diez. 4ías. hábiles, contadoS! a partir mentaría en las· :fechas que para C'a-
arttculos, 10 al t7 del Reglamento so- d€'l día solguiente al d'e, la techa dI?> da uno ,sos indica coln arteg10 a lo 
brl?> 'Provisión de vacantl?>s, ·de 31 d'e ¡mb1icación de la. pr.e,s.ente Orden en' qua. d.sterminaeü aytí.culo 50.1 del Re-
diciembre <Le, 1m (D. O. núm 1, el :DIARIO 'OFICIAL. I glame,nto de, FunCIOnarios CivlIE's al 
de 1977). Madrid, 27 de. julio de i1978.:· I Ml'Vicio <le la Administración Mili-
. Madrid, 27 de ,ulio de- 1978. . ,tar,.IDoe-creto 703/7S, ,(.«1'3, O. del E .• nú-
El General Director de Personal, mero SS), pasan a la situación de ju-
El General Director. de Personal, 
Ros E.<:Jt>ARA 
MUSICAS MILIITA'RES 
Prórroga de edad 
.8.846 Por reunir las oondi.ciones 
i~f1aradas .en ·eL iR·~a]¡ Delll'elto de la:!; 
Roa ESPARA bilados con el- haber pasiVO que por 
olasificación les correSlponda y en las 
cond1c!onel!3l sefio.ladll.s· "en la Ley 1()(¡/ 
68, de- 2S de, dicl!'.mbl'e (ID. O. nl\ms-
ro 291), (J,n relación con ·e.1 IDeol'pto 
007/'G7. de laO de ahrll (D. O. m\me· 
ro 101)., lOS'l'llnc1onnr105 civilps de. 
101> ·Cn·6'l"po,s, ,Oen.p.rnl,€'g· nI S·p'rv!cio de. 
ll), Aodm1n1stt'a()~6n MUltar, que. a. con-
tinuación se relacionan: 
8.848 Queda. Mn e,fecto 111 anuncio 
de. seis 'Vaoante.sl ¡(j'el nu:x:illnl"eSl de 
Cirro. ·ell el EstO,do ,Mayor d(\1 'E,lt"j'. 
;cito, anunciadM ,d~ clo,st> oC, ti'po 7.(1, 
por Ord,e-n m1m. 8.188/162/78, <1,,," il1 de 
julio. 
Madrid, "t? de julio de· 1978 .• 
El Genílral Director de Personal; 
Ros bARA 
A.clministraUvo 
[)Ion iRaJfael' IGuerrero iRodrígu,e.z 
(01AMOO63<j,),co,n destino ;!'n la ¡¡¡,fatura. 
524 
de los Sel"Vicios de' Intendencia de la 
1.a, Región Militar (.Madrid), ,el dia 19 
d.e octubre de 1978. 
Au.xmares 
. 
lDoo J u a n '!\f a r ;f;i n e z. Vidal 
(021AM02165); 'con' de'stino en la Jefa-
tura del Servicio de Interve.ncióu 
(Melilla), el día 18 de octubre de 1978, 
Doña Mercedes E"lía,s; Gómez 
(O2..~'\1(}1613), con destino en la Acade-
mia de Sanidad Militar (Madrid) el 
día 25 de octubre de 1978. 
Doñ Eduardo Me.néndez ViHazón 
({t~ . .'\M(}3':C~5), con destino en el Parque 
Central de Transmisiones (El Pardo, 
Ma,drid), . .el .q.ía· 25 d~ octubre' de 1978. 
SubaLternos 
Jl)on J~sé Francisco .Garcia Felipe 
(03AM00083), (Jan destino provisional 
en el Servicio Local de IntendNHlia 
(Cáceres), el día 4 de octubre ode 1978.' 
Don J u a n G a r a u e a ñ ellas 
<OM!MOO()'~6J" con destino .en ,elGo-
hierno Militar de Palma de Mallorca. 
(,saleares}, el día 16 odE'> octubre 
de, 1978. ' 
Madrid, 27 <le jUlio de 1918. 
1 de agosto de :1.978 
1'0 88), !pasa a la. situa.ción de jubi-
lado con el haber pasivO que. por cla-
$incación le, corresponda y en las 
condidones' señaladas en la Ley 104/ 
1966, de' ~ de diciembre (D. O. nú-
mero 297), en relación con el D&ere~ 
to 907/1967, de. 2000 abril (D. O. nú-
mero 101). '.' 
Madrid. 2.7 dB julio de 1978. ' 
D. O. núm. 1'13 
tl1llan,dis-trutaudo además, p.re.via 
'f1ooalizt'tción 'por la ,Inotarvención, de 
la' pensión ,de mutilación que a cada. 
uno le eor'¡¡SlPonde del sue:.do de su 
em1)le'Ü efecttV'o'. de 'Conformid.ad con 
¡'O dis¡p\lesto en los artlcu!os 18 ó ~ 
de dicha Ley. tncrementada o modifi-
'Cada esta pensión, de a:cuerdo con 
los preswpuestos o disposiciones vi-
gentes en cada. momento, !previa da-
El General Director de Personal. ducción de. las cantidades perciibidas 
Ros ESPMfA " en su anterior sU.uación de,sde la. fa-
--------__ ... ~·.~I .. ----------
Ingresos 
olla que se les seilalan sus devengos 
como ,Ca1¡a:Ie-ro Mutilado Albso:uto, 
Permauente, Inutilizado· por razón 
deJ: Scrv,icio o Secci(in de 'Inútiles pa-
ra el Servicio, quedando en la' sUua-
ción «especiUca» que determina el 
artí'Culo 49, en relación con ·e"l artí-
culo 47 ,del reglamento del Benemé-
rito lCuerpode Mutilados, aprohado 
por Real oDecre-to 7i121a.~ñ. de 1 de 
aibril ¡(D. O. núm. 9>1), o en la de "di&-
·ponible», según a cada uno se deter-
mina, y adscrito a la Jefatura Pro~ 
vincial de. Mutilados> que se. indican. 
8.853 ~t\.l 'Pl'o'pio tiempo se le concede loa 
Se concede el ingreso en eJ. Medalla de Mutüldo, a los que se le 
Benemérito Cuerpo. de 'Mutilados, con lH1.({6 constar esta eircunstanei,a, de> 
la clasid'icación de üaballero Mutila. .conformidad con lo dÍl:ipuesto en eJ. 
do Permanente <le Guerra, por la Pa- articulo 125 del citado rf'oglumento. 
tria, al 'l'enie.nte Ge.neral Honorario Los procedentes ,de la situación de 
El General DIrector de 'Personal, ¡n,mernl de División), en situación l' ,tirado, reintegrarán al Tesoro ras 
Ros ESPAI'ÍA de rt>.!wl'va, ,D. jesús Andlijar Esop1no eantidades perCibidas en dloha sUua-
(R. ·G. rJ.:1&:l,7) , !por l1al1arse compren- (lión, desde la 'lMho. qUll 00 le ¡;.e.lla-
dido en el p(trl'Q.fo 1.0 de.l,articu.:o 3.' 1an SUd dtNllngos en el Benemérito 
y párrafo 3.0 del artíCUlo 7.0 de. .a .cIHn'P<l de rMuti:ados, aartHmárHl01<>, 
Cuerpo General Auxiliar 
Bajas 
8.851 ) 
Segt1n comUtnica la Autori-
dad Mi1itarcorrespondiente, el <lía .23 
de. junio del presente. al10 fo.lle-crió en 
la plaza d& Zaragoza el funcionario 
Civil del Cmrpo G:eneral "<\ux1llar don 
Emilianq Manuel Martín MotiJ¡va, nú-
mero de r e gis t r o, de, personal 
()2AIM013S1, que ,se e-ncontrabae.n si· 
tuación de excede,ncia volllntaria, 
:Madrid, 27 de. ju110 de'! 1p78. 
Ll'IY 5/,tm, de. 1,1 de marzo ,(D. O. mí- mediante la corr¡;~,pondient(lo carta 
me.l'O M),debi(lndc pel"(:iblr sus de. de !HlgO o docllimento aná.logo, ante 
v~ngos, des-de sI dio.' 1 de agosto de 10. ;!-eúatul'(l. Provincial de Mutilados 
i191i8, por loa Pagaduría Militar de Ha-l.a l,a qu'O queda.n adscritos. 
beJ:'es de Madrid, disfrutando además, 
prevla fiscalización por la ,Interven- CZasificados como cabatteros mutila. 
'Ción, desde la' miSJtlla feeha, del 20 dos permanentes da guerra por ta 
por ciento de.pen.,ión de mutUación Patria 
deo1 s,ue)do de su emp.leo efectivo,' de 
cO:llífornlioda,dcon 10 dispuesto e.n sI 
artículo l1e de dicha 1 .. ey, incremen· 
tada o modificada 'e.sta pensión, de 
a'cuerdo ,con los. p'resupuemos o dis-
posiciones vigente-s en cada momen-
to,g:lledando e.n la situación' «espe-cí-
:fi!t:a» 'que detierminiU el artículoo 49, en 
¡(Comprendidos ene.l<párrato 1.0 ,d'e."! 
nrt1culo 3.° 'Y IPá,rrUlfo S.o del articulo 
7." ,de la ILe,y 5/l(76). 
El General Director de Personal, l'elación con el art~cu10 47 de.l regla-
mento de,l Benemérito Cuerpo de Mu-
ICapútán de comp:JJemenlto de- Inifan-
1,er1a, en situación de licenciado, .don 
c<\guSotín IAguilo Begarra '(R. G. 6'i'tVJS). 
a la de Madrid, en la situación -es.-
p.f!lciflca». Percibirá sus de.vongos 'Y ,e,1 
.20 por ciento de ,pensión .de mutila-
oM!!, desrJ.,e 'el día 1 de juBo de llJl78, 
por lla Pagaduría 'MlIitnr de Haberes 
de ,dicha pl'aza. 'Se ~e' conce.de la ¡],\1;e.. I 
da.lla de. Mutilarlo. 
Ros ESPAflA • ti,j(J..(los, o.pro;})ado por Real De-creto 
Cuerpo Especial de Mecánicos. 
Conductores- del Ejéreito 
JubIlaciones 
8.852 
rPo,r cumplir lá edad regla,. 
m,pn'tarlo. el día G de octubrE) de 
11978 ('] tuncionftl'io cIvil del Cuer,Po 
Especlnl de .l\I[(1clitllcOiil· Condutllt,ores 
dt1J 'J;'W'l'c\10, <1011 ¡'111Ln Mor0.109 Va-
l1(JJjo, m~mel'o dIO l'~g¡stro do pel'sonlll 
(Ol1íM,gOG78), 'Ctlon d,~Rt;lno nn lo. Un!. 
dn,{Í de, Au10movlUsm(), de; la Agru. 
pf1Cl!Ón <JI' 'fl'O))ttA d~l r.ufl.l'tel G,ene-
tal del Ej6rctto l(iMndl'!d) y con 
!urnglo a 10 (IU(\ ,determina el a'rt1,cu. 
lo 50,1 d,al Rrglamento ~de Funcio-
narios Civiles alservl,pio de la Ad-
ministl'M)10nMilital', Decreto, 703{76, 
(<<Bolet1n Oficial. {lel Estado». lI1úlne-
'il12j¡1n.77,de. 11 denibril '(,n.O, nl'lmClro 
911), 'S' !l!dacl"lto' a 10. Je,fatura Provino 
'cial de IMn,drid. 
,Al 'PI'Olpio tiempo !:le la conc¡>.de la 
Madalltt de .Mtttnn.do estalb:¡o()clda en 
,&1 apartndo uno del artículo 125 del 
citailo Heg:,n.mpnto. 
Ma,drid,28 de. julio de 1IJ78. 
1G0rone.lde ,Inrfanlteria, en situación 
de retirado, ID. Florencia Taha Polo 
(fR. G. 5f17tM) , a la de Zaragoza, 'en loa 
sItuación «específi,cll». P,e.¡'clibirá sus 
,d¡;vengo's y el 20 P'Ol' ciento de peno 
s,¡,6nd.e ~rmtilaciórl. dvs'de el dia il de 
rGtlrI~nnEZ \MELLADO junio de 1m, por la l'n¡;\'ntlut'1a Mi· 
l,itar de Haberes ,d,e dicha plaza, <le· 
íHtlltlO ~11 la s,Jtuttción dp l'eUrlldo, a. 
·10. que pnsró por ,Oroden d,e lO do mar· 
8.85,1 :6,0 dI) !ltJli'1 (D, ,O. u((tm. r¡()). llíe. 1\lo COll-
So ()OnMt!o, el 1ngl'NlO en '&1 "c¡pdll lt\ 'M',~~1¡tl1,¡t de 'M'ut1l'udo, • 
np,ntID;ll\t' jto GUlll'110 dio, .:M'l1tuu<los,. con Allf41'(~7. (le 'In,[(trttel'1n,nn Mtunclón ' 
ltí '(}laflmcaClI(¡n 'Iu" S\~ in dicu, !l. loa do l1cantl!ll.do, n. ;)'O¡:¡,!'i I~'~L"Il.(h!lo(lf)y' Mltro 
}Itiftls 'Y o,f1ciule-s. ral,(l¡()!o:nadO'!;, !J, !(Ion- 1;{n~z, u l'u. ,do ¡;;unt.tl (~t'U7. .11' 'renc-
tlnu,riclón, por hallnrse comprtmdliloB r!f¡l, n-n la situuclón «I)s,pecinna». 
,('ti. 1ClS ul'tic'\1loos, que se citan de la ,P'C>l'cillil't1. SUs ,de'vengos y el! 2() por 
[¡eIY r¡j./l\)t7l(l, de; 11 de marzo (D, lO. n~'l· ci,ento dc p'ens.l:ón de IJVIlltiloaclón,des. 
mel'O '(4), ,d,ebien,(lo p,c;rCi'bi:r. sus !le- ,elo e~ dio. '1 dejlmio de 1'9178, 'por ])a. 
v,engos por la ,Pagaduría o SuJ:¡,paga. Pagoouria : Militar de. Habe:roes. ,d.e 'd~. 
'éluriaMilitar 'de HaiJJerElS ,que s.e :de. 100'0; ¡panza. ' 
D. O. núm. 173 1 de agosto de, :.1.978 
----------------------------- ----------------------------------
ICn.pitán de. >compcr:e.mento de :rnlan- ga-do dei Estad{}. contra las resolu- del Estado» e insertará en la ",Colec-
tería., en situación de licencia;do, don >ciones del Ministerio ,del Ejército de clón LegislatIva», definitivamente. 
Manuel Pulido· Betancor (~. ·G. 56e43), 15 -de marzo y 22 doe mayo de 11974, se Juigando, lo' .pronuncillimos, manda-
a 1:a de,Las Palmas ·!le Gran Canoa.ria, I ha dictado sentencia -con fecha 2. de mos y firmamos.» 
en la situación «especifica». Perciibi- ,marzods 1978, euya parte dispositi- En su virtud, est¡¡ MinisteTio, ha t~ 
l't1 susdey.eng'Ós y el 4Q por ciento de ¡ va es como sigue:. . nido a. bien disponer 'se cumpla 1>.11 
pensl-ón de ·mutilación, doodeel día "Fallamos: Que lill1 pronunCIa.- sus ¡propios términos ,la referida sen-
a de julio de i1978 -por la SUlbpa-gadu- miento especial 'en orden a las cos- tencia, publicándose el aludid!:! fallo 
ría Mi:'itar de- Haberes de dichá. -pJ:a- tas desestimamos el presente recurso en eJ. «Boletín o.ficial del Estado", to-
o za. interpuest{} 'Por D. ~i\ntonio Martín do ~llo ;en cumplimienj:o de lo pro-
tCapitán de' Oficinas. :Militares, en M?r~no,. oontra .las. resolup!'Ones del venida ·en el artículo 1(}5 de la Ley da 
situación .de r.e-tirado D. Feliciano ¡ MlmsterIO del .EJér-clto de. la de mar- lo Contencioso-Administrativo de ~ 
Barragán Fuentes (R. G. M52(}) , a la I zo y 22 da ma~o de 1974, :SObre aper- de diciembre de ;1956 (<<Boletín .ofiCIa.l 
de. üviedo, en la situa-ción "es¡pecifi- ¡ t~ra de >8X'pedrente prevIO ?~ra la del iE:;;tad-o~ ,numero 363). 
cá~. Percibirá sus devengos y -el! 2(} '; dIspensa de plazo como r~qUl~lto pa- Lo que por la presente Orden Mi-
por ciento de pensión. de ,Mutilación; r 1':: el exped1:ents co~tradlCtOTlO pre- nisteríal digo a VV. EE. 'Para su co-
-desde el dla lf1e. julio de 1918, por la VIsto para la conceSIón :d~ la C.ruz nqcimiento y efectos consiguientes. 
Soopagaduría !Militar de Rwberes de Laureada de la Real y .MIIltar Or-dan Dios guarde a VV. lEE. muoo.os 
.dioha p)aza,cesando -en la situación de S.au Fernand'\). . años. 
-ds re.tira-do a la ..que pasó por tÜ-rden ASI 'P?r esta .nuestra s~nten~l~, qu~ Madrid, 31 .de mayo -de 1978. 
-de 18 de octUlbrede .1912 (D. O. núme- 'Se pubhcar~ 'll'n el «Boletm OfWIál ~e. 
;l'ú 2:m). . Est~dlO" . e msert~r~. en la ~eo.leooIÓ~1. 
clCorone::' houOJ;al'io(tenieni!;e coronel Legls.atlva», ,de~:¡OnItlvamente Juzgan-
de Infanteria), -en situación de re.ti- d.o, lo .'Pronun.clamos,· mandamos y 
rada, D. Amable Estévez ¡¡\1onso .(Re- flrmamos.~, ... _ ,r·~tro Ge.ne.ral 26398) a la de Ponte- .En su ':lItud este MInIsterIO ha tE'· 
.,1" . '" '. . nIdo a bIen disponer se >cumpla en 
,. vettl'~,. ,~n la sItuamón «es.pe~ífICal>. sus propios términos la. referida SE'n-
GL'TIÉRREZ MELLADO 
Exomos. Sres. Subsecretario -del tMi-
niste-rio de- \Defensa y Gener8!1 Di-
rector d.e Mutilados. de Guel.'Ta por 
la Patria. 
::ermblll.l. sys .deve.ngos 'f e~ ·ID 'Por l' te.ncia, publicándose el aludid<> fallo 
vle.nt.o ~e ,p~nslón de mutIlaCIón, des- en -el «Boletín Oficial.delEstado., to. 
,¡;le -el dUi 1 de n:n:r7..o de ílm, por la. do -e.1l0· en .cumplimiento de lo preve- Exomos. Sres.: 'IDn (>01 reCurso <con-S~bpag~dur[a lVIlht3.1' de H, a~e.re..> -de nido ('n el articulo 105 de In L!'y dp •• 
od_1!lJla .pAtí'lt1. ce¡;ando .en hL ~l.tuaoión lo Co>nten"'os.Q-Ad""inlstr,'divo de í1"', tenc1oso - .~dm¡mstrativo seguido en 
,1 t d 1" :r\. 6 X' r. 'de "" HA _. uuica lnsfnuoia ante- la Saln Quinta 
",e ~)'(' .Ira .0, a ú. qu-¡¡'",as al' -vI .n de ,diciembre. de 1956 (.n01etiÍl. Oficial .. 1 'r'h 1 S t t 
d " .,'" d" Julio de 1"'""" (D ,f'\ núm''''''''' ue 1'1 una, . upremo, en ,re _par r.s, l";;i;"<>s ", d ¡t' M á U· d iíc'" del Estado. mlmero 36:~). de 11na. c()mo <lemandante, D. lVf¡muel 
." ,. ~. e· .. e -COlloCC- (lo, a 'c 0.. n.. e u- Lo qUf\ .p-ol' la. prespnteOl'den mi- L!mlll, G¡u'l'illo, quien postula por SI 
hlado. nisti'l'ial digo a VV. E¡'~. -partt sn <lO· mismo, y .dl} otra, como demo.nrl::l.Iio., 
nacimiento y efectos con:'liguientes. In Arlniln!stl'nción Ptlblica, represen-
Clasificado como caballero mutUalio .~los guar·de· a. VV.EE .. · mucllos tuda y <lefl-ndida. p-or el abogado df'l 
l!ermanente en aeto de servicio años. Estado, contra resolución, -del Mi-
I(Compre-ndldo' en el artículo 4." 'y 
.pál'l'u.fo 3.' del articUlo 7." de la (Ley 
nf'lO'71S). 
. Teniente deo 13. ,Guar-dia Ciovil, con 
JCl¡e·stino en la \1.'11 coman.dancia de la. 
tGual'·dlu. Civl~, D. J'oa.quin -Ma.c!ho Vi. 
Jlu.dangos {R. G, 6Ci&)4), a la de Ma-
4rid, en la situación de «-dis.ponible». 
.Pel'cibirá SiUs de.vEmgos y el 18 'Por 
.ciento de pensi6n de mutilación, -des-
de ·el dia '1 de agosto de 19,78, p·or la 
¡)'agaodül'ía MilitaT de Hu.beres de di-
>Cilla plaza. Se le cOllee-de 'la MedaJ.:a. 
.de. MutiJ-ado. 
Madrtd; 28 de- julio de. '19178. 
'GUTIÉIl.l'\EZ i'MELLADO 
------, ....... "" ... _-----
• 
IlECURSOS 'CONTENCIOSO .. 
ADMINISTIRATIVOS 
IEx~mo¡¡, S.!'(),s·,: ¡gn &1 r~,cul'SO (}Q,n· 
ttm'closo • o,.dm1nisul'atlvo .¡¡·e!:l'u~cLo .en 
único. inst¡mcll1 ~llte La Sala Qui_nto, 
(10-1 Tl'ibmml Sllpremo -entre pl1t'tes, 
de una, -como -dema.ndante, ,D, ,Anto-
1)10 Ma-rtln Moreno, qui-e-n -po-stula. 
. tpor si mismo, y ,de otra, como ,deo, 
ma'l1!dada, .la AdminiS:traeión iPúiblica, 
Il'eipres-enta.da. y defendida ¡por el aiDo. 
-Madrl-d, :n ,d-e mayo de 11918. \,dstel'i<ldel Ejército, desl';;timotorin. 
)')01' aplicación <le si.lencio adminis-
trativo; ha. dictado sente-nela con lE';-
cha 9 ds febrero de 1978, cuya pal'tQ 
odisnositiva es como sigue: 
·GtTTIÉIU'IEZ MELLADO 
Excmos. Sres. Subse.cretllrio 'delMi-
nistl'l'io de Defensa y General .Di-
rector -de; Mutilados d.e. Guerra por 
la Patria. -
-Ex~mos. Sres.: ':Bn el recurso con-
ten-cioso - a:dmi.nistrativ'Ü seguido en 
t'inica. instamcia ante la Sala Quinta 
del Tribunal SUlpremo, entre parttls, 
da una, como demandante, D. Benja-
mín Pablo F.lores, quien postula por 
sí mismo, y tIc otra; -como dema.nda· 
-da, la Administración Pública. repre-
sentada y de'fendida por el abOgado 
del !Estado, eo_ntra -resoluciones d-el 
Ministerio del Ejército de 21 -d.e mar· 
zo y '7 de mayo -ds 1075 ss ha dicta-do 
se·ntc;nciacon -fecha 14 'd,s -fe.brero ·de 
197$, euya parte dis.positiv.a ,es com.o 
sigue: 
«Fallamos: Que desestimando el 
re-curso contencioso • administrativo 
lnte,tpuesto p-or D. Be'!!,jam1n lPablos 
Flores, .brigada ,de oCoITllpl:eme.nto de 
Intantería.,caballe.rO" mutilado pero 
mane-ntn, contra las resolucio_nes .clel 
Minista-rl0 detl Ejército ,de veintiuno 
,do U1U'l'ZO y veintE> d-e mayo d& mil 
nove-cientos .setenta. y ,cinco tIun de 
nogttl'on 'su peUción de asconso, de-
bamos -d:cc:arar y ·d&claramos válidas 
JI .subsiste-ntas 'talss re.soluci-ones po r 
ser ,conl!o-rmes a derecho, sin hace.r 
e-xpre.sa de-clara.ción ds costas. 
Así, por esta nuestra 'S-r;¡.nteMia que 
será ¡pu,blicadat e<n el OIIBo}ettn OUciaJ. 
«Fallamos: Qus s1.n ,pronuncia 
miento especial sobrs las costas es-
timamos '1:'1 presente recurso canten. 
cioso.administrativo interpuesto por 
-dQln Manuel Lema Ga,rrido, sargento 
efoctiv-o del Cuerpo -de Mutilados, 
contra la desestimación ,presunta dt!1 
la petición 'de·ducida por -el mismo 
ante el Minlsteri'o del Ejército -el ca-
torce de marzo de mil novecientos S~ 
te-nta y einco y en su consecuencia. 
so d¡t.clara que e.l acci,ona.nte tiene de.. 
reC'ho a percibir -el comp'lemento po-r 
l'esponsahUf.da.d deriva.da de la fun~ 
clón Y 0110 a partir de1 uno ,de -di. 
ciemlbred& mil ,noveeie.ntos setenta y 
tres, manda-ndo a la M,mln1stt:áO:ón 
quo adopte las medidas pertinentes 
para la -e;re-ctividad -de.l derecho qua 
so reeonoce . 
.As! por esta nuestra 5'entE'ueia que 
se pubi!lcará ,e,n el «Boletín Oilcial del 
'Esta.do. e ¡·nsertará en la .Co,lee-clón 
Legislativa.» dc-tin)tlvu.mente. jllzga.n-
do, 110 pro,nunc!-amos, mandamos y 
fil'moml.Os.~ 
IF,.-n su virtud est& MinIsterio, M_ te-
ni,do a !bIen diSiponer so. -cumpla ,I,lofl 
r;.us pl'oplos t(rl'nl-illos la roferlda sen-
tancia, ,public!índoS90 el ti ludid-o tn.Ho 
en el «Boletín Otl.ctal del Estado», too 
do ello -en >cumplimiento de lo ,prev~ 
nido en el artIculo 105 de lá Ley de 
10 Contencioso-Administrativo de <,!}'/ 
do odiciemibors -de 1900 (.Boa~tfiIl. úlfJ..cia.1 
del ¡Estado» número 003). . 
Lo que ;por 1a p-reseonte .ordenml-
o nisterial ,digo a 'vV. ·EE .. 'para su COa 
íllocimientQ y efectos consiguientes. 
.Dios guar,de a. VV; ¡EE, mucllOS 
aÜQs: '.
Madrid, 31 ·de mayo >de a978. 
, . 
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úniea instllincla ante la Au-dieneia Te. bemos d€clarar y -declaramos dichas·-
rritoríal da La 'GorUlla, entre partes, resolucl'Ünes «onformes al ordena..· 
de una, como d'emandante, D. Anto- miento jurídico; sin ·hacer e:¡¡:pres8l. 
nio iMerl4n Faehal, quien postula po!' declaración en materia de .costas . 
-sí mismo, y de otra, como demanda- As! por esta nuestra sente.ncia. l<r 
da, lIa A{!ministración PÚblica, repre- pronunciamos, mandamos' y :firma. 
sentada. y defendida por el Abogado 1 mos." , 
GmIÉRREZ MELLADO del 'Estado,' contra sile-ncio admi'llls- ·En su virtud, este MinfsteriQ, de 
tratiyo por ¡part-s del Ministerio .. del¡.coñfOl'midad con io estableeido en la. 
Ejército,' a su 'petición, s-e- ha dicta-. Ley regUladora de la Jurisdicción 
do sentencia COdl fecha '7 de febrero: ContenciQso-Administrativa de '2!1 de-
dé. 1978 CUYolJ¡. !parte dispositiva -es' CQ- 1\ dl..ci&Iwbre de 1956 (<<Boletín OfiCio al 
E:¡¡:crnos. Sres. Subsecretario ,del Mi-
nisterio de Defensa y .General Di-
:rector ,de Mutila-dos de Guerra 110[' la. 
Patria. mosigue: . . del Estado~ número 3(3), ha dispues-· 
«Fallamos! Que. ·debemos declarar to se cumpla 'en sus prupios lérmi-' 
• y deeIa:ramos la inadmisibilülad 'liel nos la. ,referida se.nte'ncia. 
Exemds. Sres. :'En el recurSQ con- pr·esente recursó eonteneioso - llidini- Lo que digo á VV. ,EE. para su eo-
teneiQso :A,dmihistrativo s€gui~o e.n I nistrativo interpuesto 'po~ D .. A~tolli? noc~miento y'4emás efectos.' . 
dala Audiencia TerritOrIal de Ma- mstratlv'Ü por parts del MimsterlO del anos. • 
única instancia ante la Sa!a Segul1da 1 ~~erlá~ FachaJ,. ~ontra sli~n.clo ~dml- _DIOS guarde a v'Y. EE. muci!IOs. 
d.rid e-ñtre 'partes, de-una, ~omQ d~· Ejérc~to.a .los escri~os del recur.rente \ Mad'rid, 12 de junio de 1978. 
:mandante, D. Nicanor Manilo Este- de vemtItr-es de nOVIembre· doe mIlI no-
vez, quien postula PQr' sí mismo, y Yecientos setenta y cuatr-o y eatol'ce GmIÉRREZ MELLADO 
de otra, como demandada, la Admi. de ·febrero de mil noveciento,5 setent'l. .. 
ifiistración Pública, repres-eontada y' Y s2is, sol'lre reclama!!ión 'liecom'P;;'e- . :¡!:xcmos. Sres. SUDselfretario del Mi-
deil'endida .por el Abogad{) del Estado, meptos con· sus correspondientes 1 nisterio de Defensa. y General Di~ 
contra resolución de la .Dirección Ge- atrasos; sin im.posición de oostas. reetor de Mutilados de Gue'rra po!" 
neral d'e Mutilados de 21 de mayo de Firme que' sea la -presente, devuél- la. Patria. 
1975 se ha dictad-o se,ntencia con >f·e· vase el expediente administrativo a.l 
ella 29 de marzo de 11nS,.,cuya parte Centro de sU procedencia, juntamen. 
dispositiva. es como sigue: te eon eel'tificación y comunicación. 
«Fallamos: Que, sin entrara cono- . As1 lo ·pronunciamos, mandamos y Exemos. Sres.: lEn el recursQ con~ 
eet' del fÜ'udo d,el asunto, debl'mos de- fumamos,JI. .. tOI1c:ioso • nttminlsf¡'l1t:vo se~u;do en 
elnrar y d·('cluramog In. inndmislbil1· En su. vl1'tttd este. Ml~is~erlO, da, i ¡'loica insta,ncln. ante .la Secélón 'rer-
dad del l'oeursocontencloso·adm!nls- confol'!ludad con lo estalhCCldo 'en la" cera. de In. AUdienc!a !\nc!0Il10J, .p.nfra, 
tratlvo i'ntel'puésto por el Procurado}' ~oy l'e~Uladol·a. de la:. JurisdiCCión! 'llt\l't!'¡;: 'D~ ulla. como demandant~, 
do·n ·Gab-rIel SAnchez Melingre, en Cont!l-!lCH)so.A.dlIunistl'atl\~a de 'l7 de 1 don Mnml!'l de D!~go G:l.l'cía, quien 
.nombro y .r!'.¡wesenttle!6n de D, Nlcn- diaiombI'o dl;t 19W. llo.dlspue~to qu\·l postn'lo. por si mism'Ü. y de- otra. co-
. .n01' Maril10. J.i:sU'vez, .contra In. Rt>&olu. ss eUl1lp.la e·n sus l~l'OtPios turminos I mo .demandada. la. Aclmlnllitrnr.ión 
alón de 10. Dirección G·e n e·l'al de Mutl· la expl'eso.d:~ sent,;nma. Pública, representada y ode-!en.dida.. 
andos de velntiuno d() mnyo de mil no- L? (~Ued¡go a VV. EE. para su ca·' por oe-l a:bogodo del Estado, contl'lt re. 
v.ecie,ntos.· s('tonta. yc!.neo, qne rechllz,o I nOC!mlíl'lIt.O Y demás etea~~s. flOlUC!O. nl's de-l MinisterIo del ,Ejól'ci. 
su ,pretensión de que le iueSoe cam· D¡os. guarde a VV. EE. mucl10s to de 2S de enero y 14 de marzo da. 
hiada su -ola;¡lficación .actual de Mu· laMa. 1977, se ba dkltado sl'·ntC'ncia CO.U fe-
tllMo PnTmaMnte nn acto -ele serVi-¡ Madrid, Sl ·de ifila.yO ,de 1978. Clhn. '20 ;'If\ marzo de 1975, cuya .parta. 
lOío por 1u dí' Cnba:lero Mutilado Pero disposit.iva. os como sigue: 
manents d·e Guerra por la Patrla, y l' GUXIúmllZ MELLADO «Falla.mos: QuPr rechaz(w,do 10. cau. 
co,ntra la del SnbS(lCretario d(!l 'Minls. '. sa do inndmlsibllidad formulat!n po: 
teriodel Ejli¡'cito de d:oce de. ugosto, Exc.mos: Sres. :Subsecreturio del M~~ el Aboga,lo d~l Estado, debemo& es-
odel mismo ¡u10, qUG el¡>sestimó el re mstfmo de D'~fellsa y General tDl- timar y estimamos el r,'ctll'SO tntel'. 
curso interpuoflsto -contro. la o.!lterior. -rector de Mutliados de Guerra por pllesto por don Mnnlle~ de Die¡:¡o Go.1'. 
absolviendo ala Adrninistracl(¡n de- la Patria'c!n contra la resolución d:el sel)Or Ml-
.man.dada de las pl'etensi-ones co-rrtra nlstr-o de'l Ejército, de fecha veintio·' 
ella ,deducidas en este proceso; sin cho .ele enero de mil nove-c!ent'os se 
hu·cer 'e,xpresa ·declarn.cién sobre las Excmos. Sres.: En &1 l'ecurso con; t(mta y siete. que d:enegó 0..1 r-eCUl'l'eTI-
costas. tencíoso • administrativo seguido en t.e- su ¡petición de recO<tlo,cirrlie,ut'o del 
Así por >peta ·nllestrasente.n-c1a 10 único. 1nsta1l'c!a antG la Sala S'egu-n,do. . ·daroC'Jho a peroibir e-lcomplemt>.nto 4e 
.pronunciamos, mandamos y . ¡firma- de lo. Audilluoia '1'()l'I'i~Ol'lal de Ma·drid, ; .destino pOr l'espo.nlw,bilidad llU la 
mos.» . Q-ntre po.I'tes: De una, ·corna del,ll..l.tl- J ftmClón,'y contra. la resOluci6'llde la. 
'En su virtud este 'Ml~isterio, ~e .ctaute, l), A.ntonio MolinO. moo, q:uien '1 misma autoridad, ·de tfJoChfl catorcG, 
contormi-clad ·con 10 estabw·ctelo en .• 11 postula por si mismo, y ,de otra, co- de marzo de iguul 0.)1'0, que des>"~tl. 
Ley regUladora de la Jtl~l!1di'ClC1Ófl lIlO demaududu, la A<lmini'stl'ación! mó N recurso de l'e.poslció>o formula-
'Co,ntenci-Qs,o·~dm1n1strntiva de 27 de f'(¡bU.ca, 1'Cliprcseutada y d-efe,ndlrln 1 docontl'a. la an'l;erior, cuyos actos ud·· dicl'~mbro dtl 1956, 110. dispuesto ,¡Uf) por ola'bogado del Estado, eontra la I m1nistl'ativos oxpresamentE) nlluln.~ 
S'9 cumpla en su~. propios términos l'otio,luCi6u 'del Ministel'10 .dol 'Ejéi"l~'1 mas y dejamos sin efecto, por. no SGt" 
la expresada e-entencla. to da.28 d,o !¡)brel'o de 19i4. se ha dic· a..luataaos a.de:t\~o>llo, y, en su .lugar, 
JAI<ttlll digo Il. VV. RE. ·paTa. BU 'CO- t\J¡doo seutc-ucla,cont'echa 1d-e JtlIl¡'ZO I dt'(l11í1'nmos 'C(1li+ el tecurre.nte tirclolle 
f!1'oclmiento y -demás. efe,ctos. .do ,111'i8, ouy.t· !lu.rte disPositiva es co- 'dlll'eOlh·o o. po!'clhlr el ,comp,IMHluto, 
,l)lo¡; glHl.r,dl'l a. VV, EE. muClhos >ltW HigllC:. I ¡;olíoltfido, (¡o,n las vnl'iauion!'5 1111.b1· 
aíios. ,«FU.llU.lUOS: Que> deStll.ltlmando G1 . ti as {I>tl l'l?lMlón nl 1Il1~.m(), con .vf\',c· 
MIldrld,31 ,de .rnnyo -('lA 1978. re'uut'so OOlltíJllC1oso • ll{lm1111st.l'lltlvo I tos (l(}Onóm1llos dt~s,de e-l uno .da julio 
j'QrÚmllltltJ lHlt' lu. rO!ll'IJ¡llmtu.ulótl dl> í .tlH mil novl'ci",lltoll lH't(\nttt yolrWtl: 
GtJ'l:IttlUW.z MEtl.ADO, dOl! Alltmlitl ,Moano. lUco OOlltl'U. Rú· ~in hltrwr i·fn.pos1c1ón de ·(lolJ.tns. 
IExcmos. Sres, tSubSN)l'(ihu.'10 d~l Mi. 
1l!stf1l'10 de; l)'('temm y (ftlrHlt'nl ])1. 
irrwt¡or ,(lo MutUadoa de Guel'I"\ por 
. l¡~ P!1tda. ' 
¡;tjluelt'ln d'n 1tt l$U,!J¡;CC1'kltal'lU .d(·l Mi. As! PO>l'N\tll. 1}'Ul1st.l'o. ~lHIt\lIHlln" ¡(Ji 
nisto!'l!) drIl E.lÓ1'(lltO un vulntlo,c.tl,o dll Pl'(lllU·l).a1n¡nos, nm,mlamtHl '/, nrmu.~ 
!t\lue-l'o do mil tlOVlHlicmtos s~t(mtu y mos .• 
cuatro •. clllsüsthnuiol'll¡, del re<lUt'ilO d~ l' ·En HU virtud, .(1st(i Minls't(\l'io. da. 
l'e,poslclón intu'l'llue.¡¡to c:ontl'u, la de ¡o. -co.n:!ol'm!dll,d ·con lo ei!to.llJlocldo .. n 10. 
estimatorio. ,del recurso -de a.lz>.da. "¡ur!sdiccl6.n >Cotitencloso-Ad¡nin,jstro.-
.prOlrnov1c!;o -contra acuerdo ,desestima. .. ¡ tlva ,do fl..7 -de d!·cie-rnbl'e de 19:36 (0)30. 
\E:x;Cl!ll.os. Sre-s.: 'En el recurso con· torio ,(l.o su petic.ión.de ingl'eE¡O en ell latín oO.ucial ·del Estado- núme,ro 3il3) , ~encloso • administrativo seguido ·e:n GUe,npo,de"",:Caballeros Mutilados, de- 1 ha dispuesto .s,ecUlffiplaen stis p,ro-
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pi{)s términos ita re.f.eriiia. sentencia. 
,Lo que digo a VV. BE. para su >co-
nocimiento y >demás- efectos. 
Dios gua.rde. a VV. EE. muchos 
afios. .. 
'por si nl1smo, y .era otr,a, como .(}e. rías a derooho, de.clarando el qu.e, tie· 
mandada, la. Admi·nistl'ación PÚblioa., na a. ¡pel'Ci'bir el cita·do complemento< 
representada y de-fendida. .por el .abo-con e·fectos ,desde uno ,q.e diciembl'& 
ga.do del .Estado, ;contra resolucio.n.es' do mil novecientos setenta y tres,; to-
del Ministerio del .Ejército de 18 de do ello sin 'Costas. . 
Madrid, 12 de junio >de 11m. 
GUTIÉIUmZ 'MELLADO 
Exomos. Sres. Subsecretaria, del ,Mi;. 
·nisterio de .lDefensa y 'Gene.ral Di. 
rector de Muthlados .ele Guerra por 
la Patria. . . 
enel'O.'Y 14 de marz{) .de 1977, 5'S ha Así ,por esta ·nuestra. sentencia, lo 
dictado se.ntencia c{)n fecha 28 de pronunciamos, m8indamos y n!l'ma-· 
abrH de 1918, cuya parte ,dispositiva mas.» .. 
es como sigue: En su virtud, es-oo 'Ministerio, de. 
«'Fallamos: QUE} de.he-mos estimar 'Y conformidad .con lú establecido en la 
. estimamos el recurso interpuesto por Ley rsgu~adora de 1a Jurisdicción 
don Juan 'Luque Pér.ez contra ,18; reso- Cúntencioso-Administrativa .(L& Z1 de. 
lución del señor Ministro de.l Ejérci- .diciembre de 1956, ha dispuesto' qus 
to, de fecha 18 de en.eró de mil ,uo- se <cumpla en sus prupios términos 
vooientos setenta y siete, que denegó la expresada s-e.nten.cia .. 
lExemos. Sres.: lEn el ¡recurso COIT- al recurente el dereoho a ·pe.l'cibir er i[.o que digo a VV. BE. para su co-
tenci{)sQ, - administrativo seguido en complementó de destino ;por res,pon- nacimiento y demás efectos. 
úni~a insta.ncia ante la Sección .Ter- sabilidad en la ,función, y oContra,la Dios guarde a' °VV. BE. muchos 
cera da la Aud1enci.a Naci.onal, entre resolución de la misma autoridad, de años. -
-partes: iDe una, comodemaI1dante, fecha catórce de marzo ,de igual año, ,Ma.drid,;t~ ,de junio ,de 19~. 
don Julián Idiáguez Egaña, quien qué desestimó el Tscurso de xeposi- - .' .. G ÉRREZ MEÚ.A 
¡postu~a. por si mismo, y de' otra, oCO- 'ción formUlado eontr-a la - a.nterior, UTI . - DO 
ma dema:ndada, la Administración .cuyos actos administrativos expresa-
Pública, Tepresentada y defe;qdida menta a.nulooos y dejamos sin, efecto, . 'Excmos. Sres. SUbsecretario del Mi-
¡por el Abogado del Estado, contra por' no se.1' ajustados a del'ooho, y. nisteria de Defeul?a y General iDi-
Resolucion.es .cIel ·Mi·nisteriodel Ej€ir- en ~iU lugar, declal'amos que &1 selior ·rector de Muti!ados de Guerra ;por 
<lito de 25 de abril -de 2 de ju.nio de Luque Pérez, tiene derecho. a perci- la. Patria. . ' 
1977, se ha dietado sentencia con fe- bir >el· compleme-nto solicitado, con (Del B. O. aei E. n.O 17$, de 27-7-78.) 
.ella 10 de abril de 19'18, cuya parte las variaciones habidas en l'elación 
dispositivll. i!S como. sigue: al mismo, con efect<ls económicos 
«Fallamos: Que estimamos el re- desde el uno de diciembre de mil no-
,curso contencloso-administrativ{) in· vacie-ntos setenta. y tres; sin hacer 
te-rpuesto -po" 'el Procurador don losé impOSiCión de costas. 
Manuel de Dorremochl'íl. ArambUol'U'\ Así por esta nuestra sentencia, lo 
en .nombre y repre-!¡enta.elón ·de don .pronunciamos, mandamos y .firma-
J'ulüin I<Iláguez E~1ll1a,Qontra. 1'1'$0-. ltlOS.» 
----------....... ..~ ..... ---------
DiR~((ION GENERAL 
H LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
lucionl's del ,Ministerio del 'Ejército I 'En su virtud, este MinisterIo, de 
d~ velnticl'nco de.n.bril de mil nove-.! .collformidad con lo '6stableeido en la: 
-ele.ntos sC'tenta y siete y -dos de junio ¡ Ley ,regulad<ll'3, de la JUL'lsdloción 
do igual al1o, que anulamos como! Contencioso-AdmiIlistrativo. de 21 d1¡l 
-contrarias al ord,¡mamll'lIto jurídico, I diciembl'e de 1~3-ü (<<Bo-letín Oficial 
y declaramos qu(O al re-cUl-l'ente asIste del Estado» número 3ti~). ha disputls-
e.1 <le>recho a/perclbir eléomplQl'.llnüto to se cump:a e11 sus propios términos 8.855' 
>de destino ,por respo·nsabilidad en,Ia la l'e!el'i-da senteIlCio.. 
ttmció,n con efectos ,dllld:Q. uno d~ Madrid, a~ ,de junio de 1978 • 
. diclem'bre de mI,¡ novecie·ntos sete.nta Lo qUIj digo a VV. EE. pal'a SU co· 
y tl'es,c<lndenando a .la· Adtrll,.nÍstl'u. nacimiento y ·demás eotectos: . 
ción o. quo .practique la liquidación !)los gUU,t'd6 a VV. EE. muchos 
quo por ·dicho cOIlcepto sea -procede.n- al1tl;;. 
te 'para su abo·n<o alrecul'l'(l,nte de la Madrid. :12. de junio de lil78. 
ea.ntidadque resulte; todo eno sin 
hacer condena de costas. 
Así por esta ,nuestra senten<lia, ló 
!pronuncIamos, mandamos y .rlrma-
mas.» . 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
Exemos. Sres. Subsecretario del Mi-
I1j:';Wl'io de De.f~llsa y (J.eneral DI-
rector de Mutilados >de Guerra po·: 
la. Patria •. · 
Cla-se C, tipo 7.0 
Para. cubrir ,la vacante de la: clase 
'Y tilj)o que 'qU& se in<lica. ex:!stente 
en la. Agl'lpo.ción de Destinos <le la. 
Dirección General de la Guardia Ci-
vil -(Compufiía de Sf'g1l1ridad (Ma-
drid), an-Ulwiada. por ,Orden 7,341/146[ 
1078. ss >destina, con carácter 'Volun. 
tlwio al capit.án de dicho- Cuerpo' 
dcm Ramón Gal'cía Garc1a. de dí&-
ponible. 
Madrid, 27 de julio de 1978, 
Gurr~RREZ 'MELLADO 'En su vittuii, este Minlste,ri<l, de 
-conformidad con lo establecido -en la 
Ley r('guladora de la Jurisdicción 
IGontencloso.Administratlva de 27 de 
>diciemb¡'& de 19;)6, hu dispuesto que 
so cumpla en sus ,pro,pios términos la 
expresada SQntl'ncla. 
8.856 
,Exemos. Sres,: En ,(l11 recurso "OCI!!- -Glasa. 'C, tlipo, 7.° 
téncioso ~ administrativo ss"'ui,do e.n Pata 'CubrH.. vacante de la clas6 
I.Q que digo a VV. EE. para su co· 
lIloc:!miento y demás e,rectos. 
Dios guarde' a. VV. EE. muchos 
ailos. ' 
Ma..dr1d, 12 de junio ,de 1975. 
GUl'Il!nIlEZ Mru.LADO 
fExcmos. Sres. Subse'cretal'io del MI* 
,ll'h,tl't'lo o d,' 1)sr¡;ll~ y Gel)(H'ul l)i. 
l'('utOI' dtl 'Mutilados 4e. GUOt'lI'(l, l)OI' 
Jn IJlI.tl'1a. 
única. Instancia anto la Secctón Ter- ¡ Y Upo que se .indica, existente, en 
cera da la Audiencia Nacío,nai, entr" la 3." e (;) ro a n dan c i a Móvil de. 
partes: De una, ,oorpo d,ema,ndunte, I la .Guardia Civil (BarcelonaJ. anun*_ 
don Severlano Carpintero Ortega ciada, por Ord,en ntlm. 6,833/137/1978, ' 
qu!e,n postula p.er sí mismo, y ,dé se de'stina, con c.arácter voluntario, 
otra como dema.ndndtt. la Admims.: al tfmieute -ded1cho Cuerpo D.Wen-
tración IPúb:1ca, ·represe,ntada yde. ces1.ao Garm.acho Mato.,de ·dis.p.onible. 
rendIda. ,po!' el Abogado del Esta·do, Madrid, 27 d(1 julio de 1978, 
clOlltra resolución del MinisteriQ d!.'! 
l~j(H-CitO de .fecr!1a S de marzo de 1977, 
HO hu. dictado sentencia ·con fe.cha fJ:{ 
¡lo Irll.m;odfj 1978, cuya ¡parte <llapo. 
fl1.tlvf\ (lB como elgue: Vacantes de destino 
«F¡tll!tmos: Que estimando el lIec. 
E~cmos. Sr'es.: En el 're.curso '1l0,u· C1U'SO ,promovido por D. Severiano 
te'tlci(l¡,!) • ndmin1::ltl'atlvo .ssl5uido (ln Cm'pinte'l;o Ortega ·co'ntTa las resolu. 
~ni,ca insta,neio., [J..n~e J:~Se.cclón Te-r· 1 clon08 ,del MJniste.rio -del Ejército que 
• cera de la. :A¡;¡,dH111cla Nacional, ent1'e I ,lo ,denegaron '611 compleffiie.nto de des-
ptl.l'tes: _ De< una, como. d~manda,nte, till'!) por l'espo,n-sabilida,d de la !tun.· 
do,u Jua.n lIUque Pé\l'6Z, qU1BtU '['l·ostul::¡ ci6n. debemos anularlas POT 'contra.. 
8 •. 857 ' 
Vacantes de. cabo's y guaro 
d1asd·e,l Cuerp'o ,de la. Guardia Civil • 
existentes en el Reglmlénto, de la. 
Gua'rdia Re.alque a continuación S$ 
expresan: 
1 de. agosto de [978 D. O. núm. 173 
------,-.,.-------.".....------------------------_._~ ~"\ 
Documentaoión: 'Instanoias remiti-
das por oond,uoto reglamentarIo a 
et~te 'l\finiste:rio ~ .. ,(Direoción ,.G~meral 
de la Guardia Civil, ¡primera Sec-
ción ,de Estado Mayor), doC'umellta-
dasoonformea lo !prevenido. 
LGS solicitantes quedan dispensa· 
dos del plazo de. mínima permanen-
• 
oia a e1:.eotoo de< peti-ción d,e estas,~ va· 
oa,ntes. 
Plazo d,e admisión de instanoiaSi: 
Quince dias hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de 'publicación 
de la presente: Orden' en .el DIARIO 
OFICIAL. 
Una. de cabo con la oopecialidad 
de motorista . 
Dos de 'Cabo sin especialidad. 
Dos de guardias oon la especiali. 
dad de conductor. 
Una de guardia con la es<peciali-
dad de motorista. . 
Tres de guardias sin espeoialidad. 
Madrid, 27 de julio de 19ij3. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS .. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
'Excelentísimos señores: 
~ IEl principio de' igualdad de iodos 
los .es.pañoles ante la ;Le-y. <luya ver· 
sión negativa prohibe. oual\:J:uier tipo 
de discl'iminación ,ent:re los ciudada. 
,nos por ruoon de. sexo, edad. raza o 
re:igión, impon.e- la swpresión en los 
artículos 4.°, 5.0 Y S.o de. la Ssgunda 
Pal'te del RE'glamento pana., el St'l'vi· 
cío .¡;le-l Cuerpo de la -Guardia ·Q1vil, 
!l(l toda rflft'l'CDCill o alusión a la po-
blación gitana, qu€o, en vil'tu.¡;l de di. 
ella pl'Ílíclplo. m-ereae igual ttato que 
el resto de los es.t>atio'lt's. 
El! su 'virtud, haciendo. uso d.¡¡ ¡as 
totl.rmItades que- le cOll,f1ere el arUculo 
17 du la f,¡ey ,de 15 de marzo dE' íllHO, 
Hste. Ministerio ha tenido a bie,n ,dls-
,panel': 
Artículo únieo.-Quedan swprim1-
das lal> alusiones O re.ferencias a los 
gitanos,' que ,se cautienen en los al'-
tfoulos 4.0, 5.0 Y (l.O ,de. la 'S,egunda 
P,al'te de-l Reglarnentop-ara ,e.l Ser· 
. . 
. 
vicio del ;CUerpo dl8 la -Guardia Civil: 
Lo que digo a. VV. ,EE. 
IDios gual'de a VV. BE. 
M!!drid. 19 de julio, de il.!J78. 
MARTIN VILLA 
Exemos. Sres. Subsecretario del Mi~ 
de.n. Público y .Director ge-neral de 
loa Guardia Civil. 
(Del ,B. O. deL E. n.O 1'79, de E!8-7.78.) 
.Exoo:no. Sr.: Por hallarse eompl'e.n-
dl,dol! '(m 10 .dISIP1WsfO- en el lJooreto 
!l';'JS¡:t!l7'O, dilo lO dediaiembre- ,,«1101e. 
tírt Ol!'lclal .(Iel Eiitado» m1mel'O ll} de 
ltJlilll, yOl'den del2 <le mal'z,o de 10m 
(.noletln -Oficial del Estadoll m1mero 
78), se. concede el uso doel .distintivo 
de.pe!'mo.ne-l}.cia -en ll{ls FU&l'zGS de 
Policía Al'IU!l,da a. los Jefes y O/lefo.-
tes. <lel Ej!ircito, actualmente 'Con des-
tino en ,dichas Fllerza.s., qUJs .a <lonti. 
nuaoión se relaciouan: 
TeJllie.llte ~oorone.l de Infanteria di-
,plomu,tlo Estu,do Mo..yor, :D. Joaquín 
Nieto Larl'inaga. ~ 
A VISO 
Cf.lilIlandante de Infantería D. Juan 
Za:mora Baños. 
Capitán de Infantería D. E. M. don 
Juan Larre Arteaga. " 
C31pitán de .Infantería D. E. M. ,don 
Juan Te·jero c;&{olina. 
Cap.itán de lnfantería ID. José ~Gon-
Zále-z Pagliel'y. .... 
.Ca.pitán dI' Infantería D. luan Fer-
nánde.z iMediu.a. 
C:;¡,¡;>itán capellán D. Lorenzo Gómez 
P·a:omo. 
Teniente eape:lán D. Isidro {lanza.-
l!ez ·Fel'teJ'll.5. 
'1'!!niellte crupellán di. José .Luis Ma. 
rtín Uus.tO$., 
'J'e-nielüc' E.~E. J. O. E.D. Manue-l 
:HO'b1t~s ",""antillo. 
Lo ,tUgo íL V. "E. para su eonoc1~ 
nuPtlto y dt"lllás. etl'ctos. 
J)!os guul'<ie a V. E. muchos afioo. 
.Madl'l<I. 8 de junio de lUiS.-P. D., 
el Dj,rector gen.wa I de Segul'ida,d. 
¡ltariano Nicolás García. 
Excmo. Sr .. DireCtor general de Segu. 
rid,ud. 
(Del B. O. clet E. fl1.O 1SO. de 20-7·78.) 
PAGOS AL SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJE.RCITO 
Y' «DIAIRIO OFICltAL» 
T.la Superioridad se. ha servtdo' disponer q l;e para, compensar todos los dóbíto.s que los 
Organismos y Autoridades militares contraigan con el .servicio de Publicaciones de. Ejér-
cito y DIARIO OFICIAL, cualquiera que sea su motivo, ,se cursen cargos a los Cuerpos, Cen~ 
tros y Dependencias, bien por intermedio de la eaja~ Central Militar, de acuerdo .con 10 disa 
'puesto en la Orden circular de 27 de octubre de 1044 (uC. L.» núm. 201), o bien directaM • 
mente. 
Por 10 expuesto', esta Dirección suplica a los sefiol'e,s Jefes de Cuerpo, Centros y De~ 
pendencias. dispongltn no se efectúe ninguna remesa de metlilico por los débitos que con~ 
traigan con lEt mismo, los de ,su IIlo,:n,do, hasta, no recibir los correspondientes cargos por sus 
importes. 
LA DIRECCION 
SERVICIO DE PU13UCACIONES DEI.; lllJERCI'J:IO._DlAlUO OFIC'J.A.L. 
l!'alMio de B1lenaVÜlta 
